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1. Философия техники: история и основные проблемы 
Техника как область человеческой деятельности с давних пор 
привлекает к себе внимание философов. Мыслители Древней Греции 
и Рима, эпохи Возрождения, Нового времени обращались к 
рассмотрению теоретических и философских проблем техники. 
Однако, еще совсем недавно, в конце ХХ столетия, философия 
техники рассматривалась как периферийная дисциплина современной 
философской науки. Положение резко изменилось в начале нового 
столетия с появлением проблематики конвергентных технологий 
(нано-, био-, инфо- и др.) 
Философия техники возникла в конце XIX начале XX в. почти 
одновременно в Германии и России (РИ), как продукт саморефлексии 
упрочнявшего  свое место в обществе инженерного сословия. 
Термин“философия техники”был введен Э. Каппом. Его книга 
“Основания философии техники” вышла в Германии в 1877 г. Его 
вклад в развитие философии техники трудно переоценить, о чем речь 
пойдет далее. 
Огромную роль в популяризации техники и осмыслении ее роли 
в жизни общества сыграли так называемые немецкие 
«философствующие инженеры». «Не покидая инженерной профессии, 
они тоже стали задумываться над тем, что такое техника» (П. 
Энгельмейер). Дискуссии о месте техники в современной культуре и 
о значении инженерной профессии в обществе были начаты раньше, 
чем где-либо в Германии. Среди немецких «философствующих 
инженеров» стоит отметить следующих: 
Эрнст Гартиг (1836-1900) – известный технолог, многолетний 
член Германского Патентамта; окончил Дрезденский политехникум. 
Первый ректор Дрезденской высшей технической школы (1890). Внес 
вклад в формирование категориального аппарата технических наук и 
развитие общей технологии.    
Иоганн Бекманн (1739-1811). Учился в Геттингенском 
университете. С 1766 г. экстраординарный профессор философии. 
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Считается признанным основоположником новой технологической 
науки и общей технологии (AllgemeineTechnologie). 
УченикомБекманна, развивавшим его идеи и учение, был   
Иоганн Генрих МорицПоппе (1776-1854). Первоначально часовщик, 
затем преподаватель физики и математики в гимназии, с 1818 г. 
профессор Тюбингенского университета. В 1821 г. опубликовал свой 
главный труд «Руководство к общей технологии», работал над 
вопросами истории техники. 
Франц Рело(1829-1905) был не только ученым, но и практиком: 
его отец был основателем первой фабрики машин в Германии (оба его 
деда тоже были техниками), и Франц работал на заводе отца 
учеником. Учился в Политехническом институте в Карлсруэ, а также 
в университетах Бонна и Берлина. Работал на Кельнской фабрике 
машин, преподавал в технических учебных заведениях, был ректором 
Берлинской высшей технической школы. Автор книг «Конструктор» 
(образцовая работа по конструированию машин), «Теоретическая 
кинематика», «Техника и культура». В последней,  он решает три 
вопроса. Во-первых, «какое собственно положение занимает техника 
наших дней в общей работе над задачей культуры». Во-вторых, он 
ищет метод, который должен быть основой изобретательской 
деятельности, в-третьих, это вопрос о техническом преподавании. 
Рассматривая первый вопрос, он формирует два метода: 
манганизм и натуризм, характеризующих соответственно 
европейскую научную и традиционалистскуюкультуры. Понятие 
«манганизм» образовано от древнегреческого названия «manganon», 
то есть механизм магов, которое давалось всякому искусственному 
приспособлению, устройству, с помощью которого могло 
производиться что-нибудь необыкновенное. Всему, что было умно и 
искусно придумано, вызывая уважение и страх у неразумных. 
(Метательная военная машина у итальянцев – mangano;  mangel в 
немецком – каток для глажения белья).  Манганизм, по Рело, умение 
познать законы природы и использовать их для управления природой. 
Суть манганизма в культурном расцвете европейской цивилизации 
(куда он включает и Америку). 
Далее эта проблематика активно обсуждается в научной 
инженерной среде, во многом благодаря деятельности Союз немецких 
инженеров, который существует в Германии, начиная с 60-х гг. XVIII 
века (первоначально – Содружество немецких инженеров). В начале 
ХХ века создается журнал Союза немецких дипломированных 
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инженеров «Культура и техника». В 20-30-е гг. в журнале были 
опубликованы такие статьи и обзоры как: «Культурные вопросы 
техники» Манфреда Шретера, «Культура и техника. Вклад в 
философию техники» Карла Вайе и др. 
В 20 в. к проблемам философского анализа техники 
присоединились многие видные философы. Наибольшой вклад в 
развитие  философии техники внесли М. Хайдеггер, К. Ясперс, Х. 
Ортега-и-Гассет, Н.А. Бердяев, Х. Йонас, Льюис Мамфорд, Жак 
Эллюль и другие философы. Русский инженер П.К. Энгельмейер, 
один из родоначальников философии техники в России, еще в начале 
20 в. написал работы “Теория творчества” и “Философия техники”. 
Социальные эксперименты 20-30-х гг. ХХ столетия, Вторая 
мировая война и в особенности применение атомного оружия и 
различные техногенные катастрофы, внесли существенные 
коррективы и в рассмотрение философской проблематики техники. 
Кроме того, технологические нововведения в это время стали 
изменять сам образ социальной жизни. Новые средства передвижения 
и коммуникации затронули каждого гражданина развитых стран, а 
уровнем технологического развития стали измерять продвинутость 
того или иного государства и определять им место в мировом 
сообществе. Само социальное действие стало рассматриваться по  
аналогии с инженерной деятельностью как социальная инженерия. В 
это время усиливается культурологическая критика техники и 
технократических тенденций, что привело к формированию нового 
направления в самой философии техники.  
Начиная с 60-х годов ХХ в. западногерманские и американские 
философы техники в своих дискуссиях все больший упор делают на 
этические проблемы и проблемы ответственности. Это выразилось 
как в исследовании конкретных случаев этического или аморального 
поведения отдельных инженеров или их сообществ, так и в 
коллекционировании этических кодексов различных инженерных 
союзов. Кроме того, именно эти аспекты этики техники стали 
разрабатывать в виде учебных программ для подготовки будущих 
инженеров в различных высших технических школах и 
университетах. Именно в это время начинает формироваться 
сообщество философов техники, исследовательские группы которых 
стали консолидироваться или вокруг философских кафедр ведущих 
технических университетов, прежде всего Западной Германии и 
США, или же в рамках инженерных сообществ и союзов. Например, 
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при Союзе немецких инженеров в 1956 г. была основана группа 
«Человек и техника, один из рабочих комитетов которой получил 
название «Философия техники». 
В США исследования по философии техники проводятся 
традиционно в рамках национальной программы «Наука, техника, 
общество» (STS), имеющей комбинированные исследовательско-
учебные подразделения во многих ведущих университетах  США, 
например, Бруклинском политехническом университете, 
Массачусетском технологическом институте и др. В 1976 г. было 
основано и Международное общество философии и техники 
(SocietyforPhilosophyandTechnology), которое стало выпускать журнал 
«Технэ: исследования по философии и технике» (TechnЀ: 
ResearchinPhilosophyandTechnology) и проводить один раз в два года 
международные конференции.  
В Советском Союзе философия техники развивалась благодаря 
востребованности тематики, связанной с научно-техническим 
прогрессом, основное внимание в СССР уделялось методологическим 
проблемам технических наук и инженерной деятельности. 
С 1960-х годов философские исследования техники, наконец,  
приобретают статус самостоятельной философской дисциплины. В 
1970-е годы была сформулирована программа этого направления, 
предполагавшая всестороннее исследование техники как одного из 
важнейших факторов развития человеческого общества. Почему это 
происходит именно во второй половине 20 века? Почему только 
сейчас вопросы, связанные с феноменом техники, его специфической 
ролью в жизни общества, перспективами развития, становятся 
философскими, смысложизненными? С одной стороны, это, 
разумеется, связано с колоссальным влиянием техники на все области 
жизни, расширении возможностей человечества в производстве и 
потреблении, приобретении знаний, управлении за счет 
использования различных технических систем. С другой стороны, 
внимание к вопросам развития техники связано с оправданными 
опасениями по поводу ее негативного влияния на человека и природу. 
Научно-техническая революция поставила человечество перед 
лицом глобальных проблем. Было бы трагедией для мировой 
цивилизации продолжать дальнейшее спонтанное, непродуманное 
развитие техники. Поэтому столь важно создавать новую область 
знания, обращенную к исследованию феномена техники. Необходим 
критический философский анализ сложившейся ситуации, оценка 
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результатов технической деятельности, возможных перспектив ее 
развития. 
По мнению американского философа Х. Сколимовски, 
«философия техники является философией нашей культуры. Это 
философия человека в цивилизации, увидевшей себя в тупике, 
которой угрожает специализация, раздробленность и распыленность, 
и которая осознает, что избрала ложный язык для своего общения с 
природой». 
Что же такое техника? Что она может дать человеку, и чего она 
лишает его? Это – главные вопросы современной философии техники. 
Их анализ осуществляется сегодня под влиянием двух философских 
традиций: философии и методологии науки (анализ технического 
знания) и философской антропологии (нравственно-этическая и 
культурологическая проблематика техники, гуманистические и 
ценностные аспекты техники). Вследствие этого проблемное поле 
философии техники необычайно широко: уточнение самого понятия 
техники, изучение ее исторического развития, рассмотрение 
специфики технического знания, его взаимосвязей с 
фундаментальными науками, искусством, политикой, экономикой, 
поиски новой концепции взаимодействия человека и природы, нового 
“технического поведения” в современном мире, вопросы этики в 
сложном индустриальном мире.  
 
2.Истоки и эволюция основных категорий философии техники 
Основными категориями философии техники являются такие 
как: «техника», «машина», «технология», «инженер», «инженерия».  
Термин “техника” восходит к древнегреческому слову 
“techne”, которое в свою очередь происходит от индоевропейского 
корня «tekp», означающего деревообработку или плотницкое дело. 
Предполагается, что именно от данного корня было произведено 
известное уже Гомеру слово «tekton», которое первоначально 
использовалось для обозначения мастерства или искусства строителя 
и плотника, но затем стало употребляться в значении ремесла или 
искусства вообще. Греческие мыслители пытались определить место 
techne среди других видов познания и человеческой деятельности. 
Аристотель рассматривал это понятие в трактате 
“Никомаховаэтика”, обращая внимание на различие techne и других 




Таким образом, можно сказать, что термин «техника» с момента 
своего появления объединил в своем содержании два основных 
аспекта: 1) орудия труда, все те инструменты, с помощью которых 
человек преобразовывает действительность, приводя ее в 
соответствие со своими постоянно растущими потребностями; 2) 
совокупность знаний, навыков, умений, приемов, методов, операций и 
т.д. необходимых для приведения в действие орудий и успешного 
осуществления той или иной деятельности, направленной на 
достижение определенных целей и решения конкретных задач, а 
также для изменения и развития самих орудий (в современном 
варианте – это технология). Однако в англоязычной литературе, как 
правило, различий между этими двумя значениями не делается – все 
техника. 
Итак,техника – совокупность  средств человеческой 
деятельности (машин, конструкций, устройств), созданных для 
осуществления определенных производственных и 
непроизводственных процессов. 
Истоки понятия “машина”  связаны с древнегреческой 
культурой. Термин происходит от древнегреческого слова «mechos» 
(далее латинское machinа и франц.  machine), что в переводе означает: 
похожее на уловку средство, обман. Первые «мехосы» (махины), то 
есть машины использовались в театре и в военном деле. Первое 
технологическое определение машины было дано римским 
архитектором Витрувием (I в. до н.э.) в книге «Об архитектуре»: 
«Машина есть материальная совокупность, преимущественно 
приспособленная к передвижению тяжестей». 
Исследователи полагают, что история машин начинается с 
изобретения водяной мельницы и военных машин. 
Однако, центральным общетехническим понятием «машина» 
становится, только начиная с ХХ века. П.К Энгельмейер отмечает, 
что в течение XIX в. произошел переход этого понятия из категории 
средства в категорию объекта технической деятельности. Это, однако, 
не означает, что машина перестала рассматриваться как средство и 
инструмент деятельности. П. К Энгельмейер рассматривал три точки 
зрения на машину: 
1. Технологическая теория машин, рассматривает машину с 
точки зрения выполняемой работы. Э. Гартиг, о котором речь шла 
выше, стремясь уточнить понятие механизма, машины и привода, 
детально проанализировал историю вопроса и пришел к выводу, что 
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эти понятия определяются не только реальным составом объектов, но 
и их отношением к производственному процессу. Разбирая пример с 
тачкой, он пишет, что «пустая тачка является механизмом, если 
находится в состоянии покоя. Если же рабочий двигает тачку, то она 
является приводом… А если рабочий везет тачку, наполненную 
землей, то она является машиной». Точно так же и в нанотехнологии, 
например, если макромолекула фуллерена используется для 
транспортировки лекарств в кровеносных сосудах, то она становится 
машиной. 
2. Кинематическая теориямашин рассматривает машину с 
точки зрения движения частей. Эта теория зародилась в Парижской 
политехнической школе, основанной в 1794 г. Г. Монжем. По 
предложению Монжа курс построения машин, введенный им впервые 
в этой школе, должен был составить часть курса созданной им 
начертательной геометрии, которая задала принцип рассмотрения 
машин с точки зрения движения их частей. Тогда даже самые 
сложные машины являются только результатом комбинирования 
простейших способов преобразования движения и нужно лишь 
позаботиться, чтобы их перечисление было достаточно полным. Его 
идеи развивали М. Ланц и А. Бетанкур в учебнике «Курс построения 
машин». Машина теперь рассматривалась с точки зрения движения 
частей в соответствии с требованиями инженерной практики. 
Наиболее полное развитие этой теории было сделано Францем Рело в 
работе «Теоретическая кинематика». 
3. Конструктивная теория– рассматривает машину с точки 
зрения форм и частей целого. Родоначальником этой школы является 
крупный немецкий инженер − Ф. Редтенбахер, который поставил 
своей целью создать научное машиностроение, гармонично 
сочетающее в себе теорию и практику. К машине Ф. Редтенбахер 
подходит как истинный конструктор: «Многообразные механизмы 
движения, которыми пользуются для устройства рабочих машин, не 
должны заново изобретаться каждый раз. Однако в свое время это 
было необходимо, когда были изобретены паровые и прядильные 
машины. так как тогда были известны лишь немногие механизмы для 
преобразования движений. Теперь же известно очень много 
разнообразных механизмов  и всегда можно отыскать такой, который 
подходит для частного случая. Таким образом, лишь для совершенно 
необычных условий движения действительно необходимы новые 
изобретения, и очень ясное и полное знание изобретенных до 
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настоящего времени передаточных механизмов, служащих для 
устройства рабочих машин, является необычайно важным». 
Итак, машина – устройство выполняющее механическое 
движение с целью преобразования энергии, материалов или 
информации с целью замены или облегчения физического и 
умственного труда человека.  
Различают машины: энергетические, преобразующие любой вид 
энергии в механическую и наоборот (двигатель внутреннего сгорания, 
электродвигатель и др.); рабочие, в том числе технологические, 
преобразующие форму, свойства, положения материала 
(обрабатываемого предмета), это прокатные станы, литейное 
оборудование и др., и транспортные, преобразующие положение 
материала (перемещаемого предмета), это автомобили, самолеты, 
тепловозы и др.; информационные (шифровальные машины, 
арифмометры, механические интеграторы и др.), ЭВМ, в которых 
механические движения служат для выполнения лишь 
вспомогательных операций. ЭВМ, строго говоря, не являются 
машиной, название сохранилось за ними в порядке преемственности 
от простых счетных машин. 
Следующая категория технология. Технология (от гр. techne): 
1) совокупность методов обработки, изготовления, изменения 
состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 
осуществляемая в процессе производства продукта;  
2) научная дисциплина, изучающая физические, химические, 
механические и другие закономерности, действующие в 
технологических процессах;  
3) сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, 
контроля, являющиеся частью общего производственного процесса. 
    В конце XIX в. французский философ Альфред Эспинас 
(1844-1922) в книге «Возникновение технологии» предлагал создать 
учение о различных видах искусств и техник, причем они 
рассматривались как виды деятельности. Однако все же необходимо 
понимать, что деятельность и технология не тождественны. 
Технология – это только один из специфических видов деятельности, 
таких как рационализаторство, изобретательство, конструкторская 
проектировочная и др. виды инженерной деятельности.  
      Ключевым моментом, позволяющим разделить 
«техническое» и «технологическое», является то, что 
«техническое» связано с совокупностью предметов и средств 
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материальной деятельности людей, а «технологическое» – с 
совокупностью методов создания таких предметов и средств. 
В современном научно-техническом сленге существуют четкие 
различия, позволяющие достаточно определенно позиционировать 
понятия технический и технологический. Например, процессы 
изготовления мотоцикла или женского костюма – технологические 
процессы, но в ходе этих производств применяются различные и 
весьма разнообразные технические устройства и системы. За 
соблюдение правильности всех операций производственного 
процесса отвечает инженер-технолог, который хотя и контролирует 
при этом исправность и правильность работы всех участвующих в 
этом процессе технических устройств, но не создает последних. 
Науки тоже подразделяют на технические и технологические. 
Предмет технических наук может быть определен как 
проектирование и испытание различных технических систем. 
Предметом же технологических наук является разработка, 
реализация и управление различными технологиями. 
Таким образом прикладная электрохимия, металловедение и 
термическая обработка, материаловедение, сварка, литье – 
технологические области науки. С другой стороны, сопротивление 
материалов, детали машин, электротехника, теплоэнергетика, 
радиотехника – технические науки. 
Термин «инженер» французского происхождения. Французское 
«ingenieur»,согласно «Энциклопедии» Дидро и Даламбера и более 
поздним энциклопедиям, первоначально прилагалось к тем, кто 
создавал и управлял военными техническими устройствами 
(сооружениями), а позже – к тем, кто строил мосты и дороги. 
Восточные славяне людей, которые руководили строительством 
мостов, плотин, городов, укреплений, называли 
розмыслами.Розмысел обязан был со всех сторон осмыслить задачу, 
опираясь не только на собственный расчет, ум и смекалку, но и на 
опыт, накопленный предшествующими поколениями. Первые 
розмыслы – инженеры не имели такой, как ныне, могучей опоры – 
науки. Поэтому им в создании техники приходилось идти на риск. 
Даже в  XIX в. была традиция: создатель моста вставал под его 
пролет, когда по мосту шел первый поезд. 
Инженер суть ingenium(лат. ingenium – способность, 
изобретательность), изначально, он – автор замысла (проекта), 
исполнитель заказа, но не приказа власти (приказ, если и есть, носит 
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чисто формальный, целеуказующий  характер). Для реализации 
достаточно масштабных или сложных сооружений и устройств (хотя 
бы тех же военных «махин») инженеру требуется мобилизация 
людских и материальных ресурсов – действие, которое относится к 
сфере властных отношений, − при этом сам он превращается в 
управленца-организатора.  
В современном понимании – это специалист с высшим 
образованием по определенному профилю образования. 
Первоначально инженерами называли людей, управлявших военными 
машинами. Понятие гражданский инженер появилось в XVI в. в 
Голландии применительно к строителям мостов и дорог, затем в 
Англии и других странах. 
 Первые учебные заведения для подготовки инженеров были 
созданы в XVII в. в Дании и во Франции (Парижская 
политехническая школа, 1794). Первые технические школы были 
военно-инженерными и горными. В начале XVII века ведущая роль в 
подготовке военных инженеров (артиллеристов-строителей) 
принадлежала Франции.  
Современный инженер – это специалист, решающий не узкие 
профессиональные задачи, а специалист, деятельность которого 
связана с природной средой, основами жизни общества и самим 
человеком. Инженер должен быть не только техником, но и юристом, 
экономистом, социологом. Он должен создавать не только 
техническую систему, но и организовать социальные условия ее 
внедрения и функционирования с максимальными удобствами и 
пользой для человека. 
Итак, инженер (от фр. ingenieur, восход. к лат. ingenium – 
способность, изобретательность)– специалист с высшим техническим 
образованием, применяющий научные знания для решения 
технических задач, управления процессом создания технических 
систем, проектирования, организации производства, внедрения в него 
научно-технических нововведений. 
 
Благодаря развитию философии техники, начиная с 80-х годов 
ХХ в. активно используется понятие «инженерия». В 1980-х гг. 
философы обратили внимание на наличие в «инженерии» 
заслуживающих философского исследования вопросов. Например, 
так сделали американские мыслители Г. Роджерс  в работе «Природа 
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инженерии: философия техники» (1983) и Б. Коэн в «Определении 
инженерного метода» (1985).  
На протяжении долгого времени зачастую происходило 
смешение понятий «инженерия» и «техника». Это обусловлено тем, 
что техника является одной из предпосылок инженерной 
деятельности, «инженерия не существует без техники». Понятие 
инженерии не совпадает с понятием техники.Техника – это 
комплекс навыков, средств, методов и орудий. Техника существует 
не только в инженерии, но и за ее пределами. Инженерия – это 
процесс создания новых вещей в соответствии с предварительно 
установленными целями. Инженерное сообщество, являющееся 
субъектом инженерии, может на основании целей инженерной 
деятельности выбирать технику, концентрировать технику, внедрять 
технику в инженерный процесс, может направлять инженерный 
процесс и ограничивать его. При этом техника – лишь один из многих 
необходимых факторов, влияющих на инженерную деятельность. Не 
существует «чисто технической» инженерии. В качестве 
необходимых компонентов в инженерную деятельность входит не 
только техника (причем техника в составе инженерной деятельности 
не может быть техникой в своей обычной форме или, тем более, 
техникой в лабораторной форме, а должна именоваться особой 
формой «инженерной техники»). В  инженерную деятельность также 
входят необходимые факторы, связанные с управлением, экономикой, 
политической системой, обществом (включая политические и 
юридические аспекты), этикой и т.д. Поскольку инженерная 
деятельность ни в коем случае не является чисто технической, в 
организации и реализации этой деятельности необходимо участие не 
только главного  инженера, но и генерального директора, главного 
конструктора, главного бухгалтера, нужны технологи и рабочие. В 
инженерной деятельности технические факторы и составляющие 
обладают несомненной важностью, но и другие составляющие и 
факторы – особенно касающиеся экономики и управления – часто не 
уступают по важности техническим. Помимо этого, различаются и 
стандарты оценки технической и инженерной деятельности. Можно 
заметить, что инженерия есть процесс реализации цели за счет 






3. Расширительные трактовки техники и технических знаний 
так, техническое знание, в широком смысле слова, означает 
обращение к неведомому, ранее неизвестному. Techne представляет 
собой область знания, непосредственно связанную с человеческой 
деятельностью. Знание о том, что ранее не существовало и не может 
существовать само по себе, что возникает в результате человеческой 
деятельности, рождается сознанием человека, его трудом и служит 
его целям, относится к области технического знания. 
Предмет технического знания – это область создаваемого, 
находящегося в процессе становления, обретающего свое 
существование. Техническое знание представляет собой как бы 
связующее звено между опытным знанием и знанием теоретическим. 
В техническом знании органически соединяются экспериментальные 
данные, четко сформулированные задачи, достаточно обоснованные 
рассуждения. Особенность технического знания – в его 
направленности на производство и конструирование. Процесс 
производства в техническом знании включает в себя такие этапы, как 
● мысленное конструирование объекта,  
● создание проекта,  
● разработка конструкции.  
Эта важная особенность позволяет видеть в техническом знании 
средство для осуществления целей. 
Сравнивая процессы производства в техническом знании и 
возникновения, порождения в природе, греческие мыслители считали, 
что, несмотря на то, что в техническом знании процесс производства 
является более сложным, нежели процесс порождения и становления 
в природе, по своей сути они аналогичны. Однако, в отличие от 
природы, техника способна моделировать и совершенствовать то, что 
ею создается, причем совершенствовать исходя из потребностей 
человека. Во власти техники – доделать то, что недоделано 
природой. 
В 17 в. в эпоху научных революций и перемен в производстве в 
странах Западной Европы латинское technicaars (искусство умелого 
производства) переходит во французский язык как термин technique, 
а затем и в немецкий как technic. Термин становится все более 
специальным. В Новое время он означает совокупность всех тех 
средств, процедур и действий, которые относятся к искусному 
производству всякого рода, но прежде всего производству орудий 
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труда и машин. Таким образом, с развитием техники значительно 
изменяется и само содержание этого понятия. 
В 20 веке стало очевидным, что техника прочно вошла в жизнь 
общества, стала необходимой частью человеческого существования, 
одной из основных ценностей современной цивилизации. Эта 
цивилизация уже давно оценивалась как технологическая, что 
определялось особой ролью в ней научно-технических достижений. 
Немецкий философ К. Ясперс представляет картину развития 
техники и изменение содержания этого понятия следующим образом: 
“Техника как умение применять орудия труда существует с тех пор, 
как существуют люди. Техника на основе знания простых физических 
законов издавна действовала в области ремесла, применения оружия, 
при использовании колеса, лопаты, плуга, лодки, силы животных, 
паруса и огня – мы обнаруживаем эту технику во все времена, 
доступные нашей исторической памяти. В великих культурах 
древности, особенно в западном мире, высокоразвитая механика 
позволяла перевозить  огромные тяжести, воздвигать здания, строить 
дороги и корабли, конструировать осадные и оборонительные 
машины”. 
Однако эта техника оставалась в рамках того, что было 
соразмерно человеку, доступно его образованию. То, что делалось, 
производилось не выходило за пределы естественной среды человека. 
Все изменилось с конца 18 в. Именно тогда произошел скачок в 
развитии техники, охвативший всю техническую сторону 
человеческой жизни в целом. “В чем же состояло это новое? – 
задается вопросом философ. – Самый убедительный ответ гласит: 
были открыты машины – машины, автоматически производящие 
продукты потребления. То, что раньше делал ремесленник, теперь 
делает машина. Она прядет, ткет, пилит, стругает, отжимает, 
отбеливает; она производит весь предмет целиком...”. 
Далее возникла необходимость изобрести такие механизмы, 
силою которых работали бы машины, производящие продукты. 
Поворотным пунктом стало открытие парового двигателя (1776); 
вслед за этим появился электромотор (динамо-машина в 1867). 
Энергия, полученная из угля и силы воды, направлялась повсюду, где 
в ней нуждались. Прежняя механика располагала лишь ограниченной 
мощью в виде физической силы человека или животного, силы ветра 
или воды. Новым стало то, что в распоряжении человека оказалась в 
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тысячу раз большая сила, которую, как сначала казалось, можно 
увеличивать до бесконечности. 
Ясперс рассматривает технику как средство, видит ее смысл и 
назначение не просто в «освобождении от власти природы», но и в 
достижении и в непрерывном увеличении господства человека над 
ней. Следовательно, техника как умение или «способность делать и 
обладать» оказывается, согласно его точке зрения, господством «над 
природой посредством самой природы». Данная трактовка техники  
является настолько широкой, что, по сути дела, охватывает собой всю 
вторую природу.  
Современное восприятие термина “техника” во многом связано 
с его классическим пониманием, однако научно-технический 
прогресс внес серьезные дополнения и расширил предметное поле 
этого понятия. Сегодня влияние техники распространяется на 
органическую и неорганическую природу. В области органической 
природы – это техника сельского хозяйства, а также и биотехнология, 
позволяющая включать в предметное поле техники всю биологию. В 
области неорганической материи – это строительная техника, 
электротехника, теплотехника, физико-химическая техника, 
энергетическая техника и т.д. 
В то же время существует “техника” мышления, 
дискутирования, памяти (мнемотехника), изучения, техника 
живописи, рисунка, игры на музыкальных инструментах, равно как и 
техника руководства людьми, производством, государством и пр. 
Поэтому в современном понимании “техника” в широком 
смысле слова представляет собой: 
•   артефакт; 
•  область знания, выступающего в качестве связующего звена 
между эмпирией и теоретическим знанием; 
•  область человеческой деятельности (включая все возможные 
средства и процедуры), цель которой – изменение природы и 
господство над ней в соответствии с потребностями человека; 
• совокупность умений и навыков, составляющих 
профессиональные особенности того или иного рода человеческой 
деятельности (совершенное владение навыками); искусство и 
мастерство человека, занимающегося этой деятельностью. 
Философия техники пытается решить и проблему 
соотношения техники и искусства.Вернемся к этимологии понятия 
“техника”. Первоначально (античность и средневековье) греческому 
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“techne” соответствовало латинское “arts”. Вплоть до начала нового 
времени различали семь “artesmechanical” (механические искусства) и 
семь “artesliberalis” (свободные искусства). Современное понимание 
термина “техника” имеет определенную преемственную связь с 
классическим его пониманием. Как же соотносится техника и 
искусство? В чем их сходство и в чем отличие? Немецкий философ Х. 
Бек полагает, что сравнение с искусством позволяет точнее раскрыть 
сущность техники. “На современном уровне знания, как известно, – 
пишет Х. Бек, − отличают строительную технику от строительного 
искусства, технику живописи от искусства живописи, технику любви 
от искусства любви, различают технику и искусство руководства 
людьми, технику ведения войны, игры на фортепьяно, ведения бесед 
и т.д. Если общее в них заключается в том, что постоянно 
существующее естественно заданное изменяется или же формируется 
согласно определенной цели, то отличающее их друг от друга 
относится к принципиальному смыслу поставленных целей. Если мы 
имеем в виду искусство, то цель здесь явно заключается в выражении 
или в образном отражении определенного идейного содержания; в 
технике же речь идет главным образом о пользовании природой”. 
Искусство, таким образом, является как бы раскрытием 
глубинной сущности действительности (что является общим для всех 
видов знания), при этом одна из задач искусства – выразить эту 
сущность в наглядной форме. Причем результаты художественной 
деятельности заведомо субъективны: выражая в произведении 
искусства скрытую сущность действительности, художник делает это 
опосредованно, преломляя через призму собственного 
мироощущения, осуществляя тем самым не только процесс познания, 
но и самопознания. 
Техническая деятельностьнаправлена не только на постижение 
действительности, но и на ее преобразование в соответствии с 
нуждами человечества. Техника стремится господствовать над 
природой, сделать ее свободно доступной для осуществления 
человеческих целей, а это требует знания и понимания процессов, 
происходящих в природе. Поэтому, в отличие от искусства, “мерой 
техники, − как отмечает Бек, − является полезность.., 
предполагающая самопознание человека в его свободе и могуществе 
над природой, над материей, над жизнью, душой и духом, т.е. 
самопознание человека во всем величии его господств. 
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МОДУЛЬ 2. Основные этапы в развитии техники и 
технических знаний. 
1. Первый – донаучный этап развития    техники и технических 
знаний 
2. Второй этап развития техники и технических знаний  –  этап 
зарождения технических наук 
3. Классический (третий ) этап развития техники и технознания 
4. Современный – четвертый этап развития техники 
 
1. Первый – донаучный этап развития    техники и технических 
знаний 
При осуществлении периодизации технического знания нужно 
принимать во внимание как относительную самостоятельность 
развития технического знания, так и его обусловленность прогрессом 
естествознания и техники. На основании этого выделяют четыре 
основных этапа (периода) в развитии технических знаний. 
Первый этап – донаучный,когда технические знания 
существовали как эмпирическое описание предмета, средств 
трудовой деятельности человека и способов их применения. Он 
охватывает длительный промежуток времени, начиная с 
первобытнообщинного строя и кончая эпохой Возрождения. 
Технические знания развивались и усложнялись одновременно с 
прогрессом техники, чему свидетельство эволюция этого знания: от 
практико-методологического к технологическому и от  него к 
конструктивно-техническому. В этот период естественнонаучные  и 
технические знания развивались параллельно, взаимодействуя лишь 
спорадически, без непосредственной и постоянной связи между ними. 
В технике этот период соответствует этапу орудийной техники. 
     На начальном этапе развития человеческого общества 
процесс производства был примитивным. Объекты, становящиеся 
средствами труда, могли быть найдены непосредственно в природных 
условиях, и субъект имел возможность овладевать средствами труда 
простым их присвоением. 
    В это время первобытный человек еще не знал изготовления 
орудий в собственном смысле слова. Он тогда ограничивался лишь 
тем, что использовал случайные, естественные  предметы в качестве 
средств для достижения своих целей. Можно заключить, что 
творческий потенциал первобытного человека проявился и 
реализовался скорее в применении его естественных органов (а 
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соответственно, и естественных, еще не обтесанных предметов в 
качестве их прямого продолжения), нежели в создании и применении 
искусственных.  
 Известно также и то, что производственный процесс 
осуществляется посредством трудовых операций. В условиях, когда 
применялись простые  универсальные орудия, различные продукты 
деятельности производились за счет увеличения многообразия 
трудовых операций. От искусного использования  естественных 
органов, снабженных орудиями труда, зависел успех 
производственной деятельности. Поэтому в центре эволюции 
производственного процесса стояли трудовые действия субъекта, 
направленные на получение того или иного продукта. 
 «Простота и скудность первобытной техники приводят к тому, 
− отмечает Х. Ортега-и-Гассет,− что связанные с ней действия могут 
выполняться всеми членами общины, т.е. все разводят огонь, 
мастерят луки, стрелы и т.д. Техника не выделяется из всевозможных 
занятий… Единственное разделение, происходящее на довольно 
ранней стадии, состоит в том, что мужчины предаются одним 
техническим занятиям, а женщины – другим…» 
Освоенный людьми производственный процесс общественно 
закреплялся и передавался из поколения в поколение с помощью 
первой простейшей формы знаний, в которой центральное место 
занимали знания о действиях субъекта в процессе производства 
продукта. Эту форму знаний называют практико-методологическими 
знаниями, не имеющими письменной формы их фиксации.  
Уже в первобытном обществе обогащение производственного 
опыта, накопление большого многообразия трудовых действий, 
привело к расчленению производственного процесса на 
специализированные операции. Появляется множество 
специализированных орудий труда: скребки, шилья, резцы и т.д. 
Наличие этих инструментов говорит о том, что в производственном 
процессе произошло выделение целого ряда специализированных 
технологических операций, применявшихся при изготовлении тех или 
иных продуктов. Знание, получаемое в этом опыте, называют 
технологическим. 
Далее, в ходе производственной деятельности начинают 
использоваться вспомогательные инструменты, заменяющие 
движения рук или ног человека механическими движениями. 
Появляются так называемые конструктивно-техническиеэлементы, 
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которые выполняют функции, принципиально отличающиеся от 
функций технологических инструментов. Они не воздействуют 
непосредственно на объект преобразования (это делает рабочий 
инструмент), а только обеспечивают взаимодействие инструмента и 
объекта преобразования в рамках определенной технологии.  
Накопление и применение различных конструктивно-
технических элементов закрепляется производственным опытом, 
возникает новая составляющая технических знаний.  Такое знание 
можно назвать конструктивно-техническим. В содержание его 
входят сведения о структуре и действии того или иного элемента в их 
взаимосвязи, а также типовые условия использования конструктивно-
технических элементов. Но это все еще практическое эмпирическое 
знание, направленное на удовлетворение практических интересов 
человека. 
На первом историческом этапе существования техники, в 
процессе изобретения нового орудия безраздельно господствовал 
случай, темпы развития техники были крайне низкими. Именно 
поэтому этап зарождения и становления техники был самым 
длительным и продолжался, по-видимому, тысячелетиями.  
С появлением древних цивилизаций в Месопотамии, Египте, 
Индии и Китае, начинает формироваться ремесленная 
техника.Технические изделия становятся сравнительно 
многочисленными и разнообразными, а их изготовления достаточно 
сложным, поэтому уже не всякий человек может, как это было 
раньше, сам изготавливать необходимые для своей работы орудия. 
Использование некоторых особенно сложных орудий требуеттеперь 
соответствующей более или менее серьезной подготовки. Еще более 
серьезной подготовки и длительной выучкитребует теперь занятие 
собственно ремеслом, то есть изготовлением самих орудий и 
производством утвари и услуг.  
Можно, определенно сказать, что развитие техники шло по пути 
дифференциации и узкой специализации технической деятельности, 
которые привели к образованию отдельной социальной прослойки, 
специально занимающейся этой деятельностью – прослойки 
ремесленников. Ремесленник, как справедливо заметил Хосе Ортега-
и-Гассет, соединяет в себе и техника, и рабочего. Он не только 
проектирует, то есть создает предмет своей деятельности, но и сам 
осуществляет свой проект, превращая его в материальный объект.  
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Существенное отличие ремесла как особой формы технической 
деятельности в том, что оно основывается не на науке, не на 
теоретическом расчете, а на традиционных знаниях, на передаваемых 
от поколению к поколению (от отца к сыну и т.д.) практических 
навыках и умениях, это значит, что ремеслом можно было овладевать 
только эмпирическим путем, и именно поэтому оно и оставалось во 
власти традиции. Данное обстоятельство наложило сильные 
ограничения на всю изобретательскую деятельность.  
Яркими примерами деятельности ученых античности, 
обладавшими техническими знаниями, являются изобретательская 
деятельность Архимеда (строительное, военное дело; труды по 
механике, заложил основы статики и гидростатики) и Герона 
Александрийского (Механика). 
Архимед прославился своими хитроумными  техническими 
решениями и изобретениями. Он идеальнейшим образом сочетал 
технические дарования с практическими.  Архимед  большинство 
своих технических проектов производит на основе точных 
математических расчетов, поэтому его деятельность в этом плане, 
несомненно, можно охарактеризовать как инженерную.  
Герон Александрийский (Механик) – самый известный из 
инженеров Александрийского музея (мусейона), автор первых 
крановых конструкций и дробильных аппаратов. Так, одна из его 
машин была спрятана в двери храма в  Александрии: жрец разжигал 
огонь на алтаре, воздух в расположенном под алтарем резервуаре, 
нагреваясь, увеличивался в объеме. Вода на дне резервуара 
оказывалась под давлением и переливалась в соседний сосуд, 
который опускался, приводя в движение блоки, связанные с 
дверными петлями. Еще одним известным прибором Герона является 
волшебная шкатулка, напоминающая современную музыкальную 
шкатулку. При вращении внешней ручки скрытые внутри зубчатые 
колеса передавали движение к птице, которая начинала 
поворачиваться и насвистывать. На самом деле то же движение 
передавалось колоколу, который опускался в воду; таким образом, 
воздух со свистом выходил из колокола через трубку. 
Развитие ремесла и накопление технических знаний 
продолжается в средневековую эпоху. Развитие средневековых 
городов обеспечивает развитие связанного с торговлей и наукой 
городского ремесла. Начиная с XI в. Формируются цехи, гильдии, 
союзы ремесленников, первые промышленные корпораций. К  X −  
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XVвв. относится строительство подъемных мостов, плотин мельниц, 
создание всевозможных машин, метательных орудий, крупных 
кораблей. В середине XIVв. В Западной Европе появились первые 
прототипы доменных печей. В XV в. Они применялись в Италии, 
Нидерландах, Франции, немецких землях. Это имело огромное 
значение для развития техники и будущего машиностроения. 
Формируются квалифицированные технические кадры не только 
мастеров, но и собственно инженеров. Термин «инженер» в 
европейских языках впервые встречается уже в XIII-XIV вв.  
Крупнейшим изобретением XV в. было книгопечатание, которое 
было тесно связано с производством бумаги. Искусство производства 
бумаги попало в Европу через Испанию (от арабов) и через Италию 
(из Сирии и Египта). Мавры, принеся бумагу и способ ее 
приготовления в Пирении, основали около 1150 г. бумажную фабрику 
в Ксативе (Испания). 
Первое время в Европе печатную продукцию получали при 
помощи гравированных деревянных досок. Книгопечатание стало 
важнейшим цивилизационным открытием Европы. Первая книга, 
напечатанная передвижными буквами, принадлежит И. Гуттенбергу. 
Он  разработал способ изготовления печатной формы путем набора 
текста из отдельных литер. Начало книгопечатания в Голландии и 
Италии относится к 1465 г.    
С конца XIV- начала XVв. повсеместное распространение 
получили мануфактуры  (от лат. manus – рука  и factura − 
изготовление) металлургические, металлообрабатывающие, (в том 
числе проволочные), суконные, по изготовлению зеркал, холодного 
оружия, ковров, фаянсовой посуды и другие. Далее, именно 
мануфактуры будут способствовать формированию нового 
экономического (капиталистического) уклада европейского общества.  
 
2. Второй этап развития техники и технических знаний  –  этап 
зарождения технических наук 
Второй этап в развитии технического знания – зарождение 
технических наук – охватывает промежуток времени, начиная со 
второй половины 15 в. до 70-х годов 19 в. Для этого этапа характерно 
то, что для решения практических задач начинает привлекаться 
научное знание. На стыке производства и естествознания возникает 
научное техническое знание, призванное непосредственно 
обслуживать производство. Это период возникновения машинной 
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техники, связанный с развитием капитализма (мануфактурного 
производства). 
Второй этап делят на дваподэтапа. Первый – вторая половина 
15в. – начало 17 в. – это становление экспериментального метода на 
основе соединения науки и практики. Наука проникает в 
производственную сферу, но техническое знание еще не приобретает 
статуса научной теории, т.к. окончательно еще не сформировалось и 
теоретическое построение естественных наук, основанных на 
эксперименте. Второй подэтап (начало 18 в. до 70-х гг. 19 в.) – 
характеризуется тем, что появление новых научных теорий в 
естествознании (особенно в механике) создало необходимые 
предпосылки для появления технической теории. Поэтому в этот 
период техническое знание начинает приобретать теоретический 
характер. 
Как известно, научная традиция средневековья резко 
противопоставляла науку и практику. Первую серьезную попытку 
преодоления этой традиции сделал Леонардо да Винчи (1452-1519), 
который в своей научной деятельности полностью реабилитировал 
опытное познание и практику вцелом. «Мои предметы, − писал он, − 
родились из простого и чистого опыта, который есть истинный 
учитель…» 
Становление экспериментального метода на основе соединения 
науки и практики характерно и для научной деятельности Г. Галилея 
(1564-1642), Б. Телезио (1508-1588), Ф. Бэкона (1561-1626) и др.  
Первоначально научно-технические исследования не отличались 
от естественнонаучных и воспринимались как работы по математике, 
физики,  химии. Творцами их были, как правило, ученые, которые 
занимались одновременно и естественнонаучными и техническими 
проблемами, не видя какого-либо существенного различия между 
теми и другими.  
Фундаментальный труд “О горном деле и металлургии”, 
написанный немцем Георгием Агриколой еще в середине 16 в., 
сочетал сведения об устройстве шахт и плавильных печей с 
описаниями исследований автора по химии и минералогии.  Агрикола 
разработал основы химического анализа и переработки медных, 
серебренных и свинцовых руд. Астроном, механик и математик XVI 
в. Христиан Гюйгенс, когда ему для наблюдений над звездами 
понадобились точные часы, изобрел балансир и математически 
описал принцип его действия в работе “Маятниковые часы” (см. на 
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рисунке). Именно в творчестве Гюйгенса получило отчетливое 
обозначение формирование нового типа знания – знания научно-
технического. 
Предметная область этой группы знаний – техника, которая 
есть особая реальность, занимающая место между природой и 
человеком. Технические знания накапливались у человека с 
незапамятных времен, но технические науки появились лишь в 18 в. 
У них было два источника: эмпирическое обобщение результатов 
техническойдеятельности (например, закон Гука был сформулирован 
как эмпирически найденная зависимость между силой, действующей 
на упругое тело, и его деформацией под воздействием этой силы) и 
применение физико-математических методов к решению технических 
задач (например, работы Кеплера по вычислению объема винных 
бочек). 
Х. Гюйгенс, решая в духе Галилея, проблему соотношения 
между реальным (материальным) объектом и объектом абстрактным 
или идеальным, пытался из соответствия между ними извлечь 
возможность искусственного создания, то есть конструирования 
некоего третьего, технического объекта. Можно сказать, что он уже 
осознавал двойственную природу технического объекта, который 
одновременно является и природным, подчиняющимся естественным 
законам предметом и вещью, искусственно создаваемой человеком в 
целях удовлетворения определенных практических потребностей.  
В целом в XVI – XVIIвв. Было выдвинуто много смелых 
технических идей,которые при состоянии производства того времени 
не могли быть осуществлены. К таким идеям можно отнести проекты 
подводных лодок, которые хотя и испытывались (Англия 1624г., 
Франция 1653г.), но не получили практического применения. 
Итальянский архитектор и инженер Джованни Бранка(1571-1645) 
опубликовал объемную книгу « Машина»,  в которой дал описание 
различных машин и механизмов. Конструкция предлагаемого им 
парового колеса содержала идею активной паровой турбины, 
получившую реализацию только в конце XIX в. В этой же книге были 
сведения о так называемом огненном колесе, напоминающем, хотя и в 
примитивной форме, газовую турбину. 
Вообще, рассматриваемый «мануфактурный» период 
характеризуется резкимувеличением числа изобретений и 
усовершенствований,которые требовались для зарождающихся 
капиталистических предприятий. Среди изобретателей встречались 
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представители различных слоев населения. Наряду с 
профессионалами (часовщиками, красильщиками, ткачами и т.д.) 
было много священников, купцов, дворян.  
Использование новых открытий, изобретений и 
усовершенствований значительно увеличивали прибыли владельцев 
мануфактур. Поэтому, стремясь оградить себя от конкуренции, они 
требовали законов, ограждающих права владельцев предприятий на 
монопольное применение введенных ими изобретений и 
усовершенствований. Установление привилегий на изобретения стало 
новым источником дохода государства – патенты и  привилегии 
облагались высокими налогами. Привилегии, охраняющие права 
изобретателей, были введены в Англии (1623), США (1787, во 
Франции (1791), позднее в России (1812), Голландии (1817), Испании 
и Австрии (1820).  
Второй подэтап (начало XVIII в. до 70-х гг. XIX в.) – период 
победы и утверждения капиталистического уклада экономики – это 
время возникновения и развития крупной машинной индустрии. На 
смену мануфактуре приходит новая форма организации 
общественного производства – капиталистическая фабрика.  
Характерной чертой техники этого периода являлось 
изобретение и распространение в основных отраслях 
промышленности рабочих машин, которые являются качественно 
новым явлением в истории техники. Конец XVIII – начало XIX вв. с 
полным основанием называют технической промышленной 
революцией.  
Машинная техника – более высокий этап в историческом 
развитии техники не могла складываться  иначе, чем на строго 
научной основе. 
Другой важной особенностью машинной техники, отличающей ее от 
техники ремесленной, состоит в том, что мускульная сила человека 
как движущее начало всего технического процесса заменяется какой-
либо из сил природы (например, силой животного, ветра, воды, пара, 
электричества и т.д.). Следовательно, в отличие от ремесленной 
практики, где человек, продолжал оставаться главным действующим 
лицом и, как правило, основной движущей силой технического 
процесса, в машинной технике движущим началом этого последнего 
выступает уже преобразованная в машину сила природы. Это значит, 
что имевшая место в ремесле непосредственная связь человека с 
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орудием разрывается и отношения между ними при промышленном 
производстве становятся опосредованными  природными силами.  
     В результате собственно техническая функция и функция 
сугубо исполнительная, которые ранее соединял в себе и 
одновременно выполнял один и тот же человек (ремесленник), 
оказываются теперь разделенными. И в самом деле, указанные 
функции в машинном производстве выполняются уже разными 
людьми: инженерами (проектировщиками и конструкторами) и 
рабочими (исполнителями). Первые не имеют прямого отношения к 
собственно изготовлению и выпуску продукции, тогда как вторые не 
имеют отношения к составлению технической документации, в 
соответствии с которой производится продукция. Так техник и 
рабочий отделяются друг от друга.  
Второй подэтап (начало 18 в. до 70-х гг. 19 в.)характеризуется и 
тем, что появление новых научных теорий в естествознании 
(особенно в механике) создало необходимые предпосылки для 
появления технической теории. Поэтому вэтот период техническое 
знание начинает приобретать теоретический характер.  
Одной из характеристик технических наук в данный период – 
применение нового знания при создании новой техники. Так, в 
области электротехники эта тенденция проявила себя в ходе развития 
конструкций электродвигателей, электромашинных генераторов, 
электрического телеграфа, электрического освещения, 
электроавтоматики и др. Становление электротехники как 
самостоятельной технической науки (продолжалось до начала 20 
века) характеризуется тем, что она обрела свои объекты 
исследования, свои цели и собственные методы. 
 
3. Классический (третий) этап развития техники и технознания 
Третий этап – классический (70-е годы 19 века – середина 20 
века). Технические науки выглядят сформировавшейся и развитой 
областью научных знаний со своим предметом, средствами и 
методами и ясно очерченной объектной областью исследования. В 
этот период сложились достаточно устойчивые, четкие формы 
взаимосвязи естествознания и технических наук.  
      На рубеже 19 и 20 веков наука перешла от познания явлений 
макроскопического масштаба к познанию микропроцессов. Новый 
импульс развития теоретической физике дает М. Планк, который 
впервые выдвинул (1900) гипотезу квантов энергии. Развитие 
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квантовой физики в дальнейшем обусловило создание новых ее 
областей: электроники, радиотехники, рентгенотехники и т.д. 
Начиная с этого времени, наука не только стала обеспечивать 
потребности развивающейся техники, но и опережать ее развитие, 
формируя схемы возможных будущих технологий и технических 
систем.  
Происходит дифференциация технического знания. 
Ускоряются темпы математизации технических дисциплин. 
Если говорить об истории техники, то конец XIX начало XX вв. 
называют периодом индустриализации.Предпосылками этого 
процесса стали концентрация (монополизация) и централизация 
производства, тенденции к массовому и непрерывному выпуску 
конечного продукта на базе автоматизации и 
стандартизациипроизводства продукции. Механизацияи 
автоматизация захватили не только основные, но и вспомогательные 
операции производственного процесса. Развитие непрерывного 
поточного производства предполагает расчленение 
производственного процесса на большое количество простых 
операций, осуществляемых на специализированном оборудовании, а 
также широкое применение конвейеров для непрерывного 
перемещения продукции.  
Этот же период ознаменовался колоссально возросшими 
экономическими связями между отдельными  странами. Развитие 
международной торговли могло осуществляться лишь при условии 
хорошо развитой транспортной системы. Борьба монополистов за 
сферы влияния также служила мощным стимулом для роста 
железнодорожного и водного транспорта. 
Небывалый подъем охватил строительную отрасль. 
Сооружаются новые типы зданий, возводятся промышленные 
предприятия, вокзалы, здания банков, бирж, рынков, промышленных 
выставок, строятся мосты, тоннели, каналы и т.д. В это время 
начинается бурное городское строительство.  
 
Начинается гонка вооружений, совершенствуется военная 
техника, боевые средства. В артиллерии, военно-морском деле и т.п. 
внедряется ряд изобретений, превративших  военную технику в одну 
из передовых отраслей производства. Создаются танковая и 




4. Современный – четвертый этап развития техники 
Четвертый этап продолжается в настоящее время, и среди его 
характерных особенностей можно выделить интеграцию 
естественнонаучного и технического знания как проявление общего 
процесса интеграции науки. Формируются комплексные научно-
технические дисциплины (технические науки неклассического типа) – 
эргономика, системотехника, дизайн систем, теоретическая 
геотехнология  и т.д.         
Анализировать развитие техники со второй половины ХХ и в 
начале ХХI в., особенно в последние годы, трудно, т.к. для нас это не 
история, а современность. Однако можно отметить три особенности 
этого периода. 
●  Начиная с середины ХХ в. «отношения между наукой и техникой 
быстро меняются местами» (Дж. Бернал), так как техника все больше 
развивается на основе научных исследований. 
● ХХ в. знаменит целым рядом научных, технических им 
технологических достижений, которые, как никогда ранее носят 
двойственный характер, ибо они принесли пользу и одновременно 
породили новые проблемы. Успехи в области физики, химии и 
космотехники позволили овладеть микро и макрокосмосом, что 
значительно продвинуло научно-технический прогресс. Вместе с тем 
они представили человечеству средства для самоуничтожения в 
контексте ядерной и космической войн.  
● Техника ХХ века изменила психологию человечества, 
поставив перед ним новые этические проблемы. 
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МОДУЛЬ 3. Основные философские концепции техники 
1. Мимесическая (античная) концепция техники 
2. Органопроективная концепция техники Эрнста Каппа 
3. Гуманитарно-социологическое направление в философии техники 
4. Технократическая концепция 
5. Другие философские концепции техники  
 
1. Мимесическая (античная) концепция техники 
Мимесическая концепция характерна для античной культуры. 
«Мимесис» в переводе с греческого означает «подражание» и 
фиксирует базовую для  античной культуры идею о том, что человек 
принципиально не способен к созиданию и творчеству, которые 
являются прерогативой лишь Космоса. Человек, даже в самых своих 
совершенных творениях, лишь пытается воспроизвести те 
совершеннейшие формы, которые создает природа.  
Аристотель в структуре Универсума, за исключением человека, 
выделяет три рода сущностей: природу, знания, технику. Природа – 
источник совершенства, только она способна создавать формы и 
актуализировать их, но недостатком природно-космического 
творчества является изменчивость природных форм.  
   Знания, в первую очередь математические и философские, 
устраняют этот недостаток, выделяя в изменчивом постоянное и 
закономерное. Техника, понимаемая как ремесленная практика, лишь 
копирует природные формы. Техника имеет низший ценностный 
статус также и потому, что связана с деятельностью 
малообразованных социальных групп населения, далеких как от 
интеллектуальных знаний, так и от социальных технологий по 
управлению обществом. Таким образом, по мнению античных 
философов, техника нейтральна по отношению к культуре.  
 
2. Органопроективная концепция техники Эрнста Каппа 
Автором органопроективной (натуралистической) концепции 
является Э. Капп. В его работе «Основные направления философии 
техники» (1877) содержаться основные принципы данной 
методологии. 
● Человек является активным, деятельностным существом, но в своей 
активности не удовлетворен биолого-физиологическими 
возможностями  своих органов; 
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● в процессе деятельности происходит сначала неосознаваемое, а 
затем сознательное дополнение возможностей биологических органов 
различными техническими устройствами; 
● Э. Капп впервые разрабатывает целостную концепцию 
органической проекции, где он развернуто обосновывает и 
формулирует органопроекцию в качестве основного принципа 
технической деятельности человека и всего его культурного 
творчества в целом; 
● следовательно, все технические средства как искусственные орудия 
человека представляют собой, продолжение его естественных орудий, 
т.е. органов или же механическое подражание им. Среди 
человеческих органов особое место занимает рука «которая имеет 
тройное назначение. Во-первых, она является природным орудием, 
затем она служит образцом для механических орудий и, в-третьих, 
она играет главную роль при изготовлении этих вещественных 
подражаний».  
Другие человеческие органы, подобно руке, также находят свои 
проекции и выражения в самых различных искусственных орудиях. А 
исключительное значение руки при проецировании органа зрения Э. 
Капп конкретно демонстрирует через проводимое им сравнение 
подзорной трубы со сложенной в трубку ладонью. Поэтому 
подзорную трубу можно охарактеризовать как проекцию или 
механическое продолжение двух органов – глаза и «сложенной в 
трубку ладони», то есть руки. 
Итак, созданный человеком искусственный мир является 
продуктом органопроекции, т.е. любой технический артефакт 
усиливает и продолжает возможности естественных органов. 
Познание антропологично по своей сути, ибо все происходящие в 
техническом мире процессы соответствуют естественным функциям 
человека. 
В ХХ веке медицина доказала возможность конструктивного 
взаимодополнения естественных и искусственных органов в 
организме человека, продемонстрировала, что техническое 
устройство способно выполнять функции сердца, почек и т.д.  
В современной культуре все большее значение приобретает 
эргономика– наука, признанная максимально учитывать биолого-
физиологические параметры человека при конструировании 
различных технических механизмов, а также изучающая трудовые 
процессы с целью создания оптимальных условий труда. 
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3. Гуманитарно-социологическое направление в философии 
техники 
Интерпретация техники как аспекта общественного бытия 
человека и раскрытие его сущности в качестве одного из важнейших 
условий существования (функционирования) и развития 
человеческого общества были предложены довольно рано и можно 
сказать, что они даже предшествовали «натуралистическим» ее 
толкованиям. Представителями данного направления являются Э. 
Юр, И. Бекманн и представители марксистской философии.  
К.Маркс несомненно, принадлежит к первым исследователям, 
которые стремились философски переосмысливать проблемы техники 
и технической деятельности. К тому же он явился первым 
профессиональным философом, который фактически превратил 
технику в объект философского анализа.  
Марксистская концепция –   диалектико-материалистическая  
(К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Богданов). Она основывается на следующих 
идеях: 
● Человек является активно деятельностным, социально 
детерминированным существом. Мир социального бытия организован 
контекстом исторического времени и представляет собой 
последовательную смену общественно-экономических формаций. В 
функционировании последних существенную роль играют 
производительные силы, определяющим элементом которых является 
техника. 
● В условиях капиталистического способа производства между 
рабочей силой и машинной техникой возникают острые социальные 
противоречия. 
● Техника является результатом длительного процесса творчества и 
научного познания. Основными формами ее развития являются 
научно-техническая революция и научно-технический прогресс. 
НТРотражает краткосрочный, качественный скачок в развитии 
технологий. НТПотражает общую тенденцию усложнения форм 
научно-технической деятельности человека. 
●      Классический марксизм недооценил социальные возможности 
воздействия техники на техногенную цивилизацию. 
4. Технократическая концепция 
В 1930-х гг. широкое распространение получает 
“технократическая концепция”,предлагающая новое видение 
возможностей и путей развития человечества, новые ценностные 
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ориентации, серьезные институциональные перемены, включая новое 
понимание власти в технократическом обществе.  
К концу 1920-х гг. образ техники постепенно освобождается от 
некоторых негативных черт, приобретенных в результате того, что 
противостоящие в Первой мировой войне страны широко 
использовали свой индустриально-технический потенциал. Техника 
стала представляться в социально-нейтральном (даже 
положительном) свете, что выгодно отличало ее от иных движущих 
сил социального развития, таких как революции, борьба за передел 
мира и т.д.  
Первоначально идея “технократии” как власти инженеров 
была развита в произведениях Торстейна Бунда Веблена(1857- 1929), 
в том числе в социальной утопии “Инженеры и система цен” (1921), 
где технические специалисты представлены служителями 
промышленного и социального прогресса, способными во имя общей 
пользы в сфере социального управления сменить буржуазию и 
финансистов. По концепции Веблена, в 20 в. техническим 
специалистам надлежит объединиться и занять ключевые позиции в 
промышленности, осуществляя рациональное управление обществом. 
Концепция “технократии” была встречена с энтузиазмом. Идеи 
Веблена развивали А. Берд, А. Фриш и др.  
Технократическая концепциябазируется на следующей логике 
рассуждений: 
● Промышленная революция ознаменовала начало индустриализации 
и техника стала основой социального развития. 
● Индустриальная система предполагает постоянные технические и 
технологические новации. 
● Препятствием на пути научно технического прогресса является 
финансовая олигархия, монополизировавшая власть в обществе. 
● Адекватной формой управления в условиях научно-технического 
прогресса является технократия как наиболее научно компетентная и 
мировоззренчески универсальная часть интеллигенции. 
● Политическая система общества должна быть трансформирована в 
соответствии с идеалами технократии. 
В 1941 г. американский социолог Джеймс Бернхейм в книге 
“Революция менеджеров”, развивая идею “власти специалистов”, 
обратил внимание на то, что “технократия” в лице менеджеров 
(управляющих) стала политической реальностью в ряде стран мира и 
что под воздействием “технологической революции” капитализм 
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сменяется не социализмом, а “обществом управляющих”. 
Собственность означает контроль, считал Бернхейм: если нет 
контроля, то нет и собственности. Поскольку собственность и 
контроль в корпорациях и государстве отделены друг от друга, то 
собственность должна перейти в руки осуществляющих контроль. В 
данном случае менеджеров.  
Долгое время технократические прогнозы развития общества 
представлялись достаточно реальными. Технологический прогресс 
набирал обороты, постепенно повышалась производительность труда 
и уровень жизни в индустриальных странах. 
5. Другие философские концепции техники  
Рационально-технологическая концепцияхарактерна для 
культуры Нового времени. Ее основополагающие принципы 
изложены в трудах Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Р. Декарта, Б. Паскаля и 
могут быть сведены к следующим положениям: 
●Техника, эволюционирующая из ремесла в инженерную 
профессиональную культуру, основана на достижениях 
естествознания. 
●Техника рациональна, и ее сущность заключена в строгих логико-
математических расчетах. 
● Техника является разновидностью научной практики и должна 
входить в структуру научного исследования. 
● Технических специалистов необходимо готовить по научным 
методикам  как особую интеллектуальную элиту, призванную 
обеспечить техническую основу техногенного общества (Парижская 
политехническая школа – 1794 г.). 
● Техника требует свободного рынка инженерного труда. 
 Под влиянием этих идей в Англии началась промышленная 
революция, охватившая в последующем континентальную Европу. 
Важным достижением было появление высшего политехнического 
образования и несомненный рост социального статуса инженера и 
технических специалистов. 
Синергетическая концепция.У её истоков стоял профессор 
Штутгарского университета Г. Хакен. Данная концепция 
актуализурует идею динамичности и самоорганизации технических 
систем.В качестве основополагающих можно выделить следующие 
позиции: 
● Техника, как и любая система, динамична, её функционирование 
сопряжено с особой ролью случайности, хаоса и самоорганизации. 
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● В технической системе неизбежно накапливаются флуктуации, 
которые при определенном стечении факторов переходят в 
бифуркации и вызывают хаос, в рамках которого возникает 
возможность появления неизвестных ранее свойств и особенностей 
техники. В результате подобной самоорганизации сложные 
технические системы способны выйти из под контроля человека, 
привести к техногенным катастрофам, методологическим конфликтам 
и даже мировоззренческому шоку. Совокупность данных возможных 
негативных последствий развития техники называется футурошоком: 
– Человек не знает всех характеристик техники. Несмотря на 
сознательно спроектированный характер технического устройства, 
техника всегда оказывается чем-то большим, чем созданная 
человеком идеализированная схема;  
– Новые формы самоорганизации техники актуализируют 
проблему психической и моральной адаптированноститехнических 
специалистов к НТП. 
Эволюционная концепция разрабатывается на границе 
философии техники и истории технознания. Она исходит из 
эволюционной теории Дарвина и теории орудийной деятельности 
человека (Ф. Энгельс), согласно которой именно труд (техника) 
сыграли ключевую роль в видовой и популяционной эволюции 
человека. 
Техноаксиологическая концепция особое внимание уделяет 
социокультурной детерминации техники, в частности 




МОДУЛЬ 4. Природа технических знаний. Становление и 
организация технических наук 
1. Развитие технических наук в Новое и Новейшее время 
2. Специфика технических наук и их классификация 
3. Уровни научно-технического познания 
 
1. Развитие технических наук в Новое и Новейшее время 
В Новое время происходит постепенное становление 
классического научно-технического знания.В XVII-XIX вв. наука 
становится доминирующей формой постижения бытия. 
Распространяется вера в безграничные возможности науки, и эта вера 
все более укрепляется благодаря нарастающему потоку выдающихся 
технических достижений.  
Философия начала Нового времениусилиями Г. Галилея, Т. 
Гоббса, Р. Декарта, Б. Спинозы, сформировала новые познавательно-
методологические принципы, повлиявшие на определение критериев 
научности и прогресс в том числе технического знания.  
Этипознавательно-методологические принципыследующие: 
квантитативизм(метод количественного сопоставления по 
формуле: «познать значит измерить»); Причинно-следственный 
автоматизм и динамизм (признание за всеми явлениями действия 
однозначных, математически выраженных законов, исключение 
случайности), сумматизм (ориентация на сведение сложного к 
простому, рассмотрение всего как агрегата элементарных частей), 
механицизм (сведение к механике понимания всего мироустройства), 
экспериментальность(превращение эксперимента, как 
технического, так и мысленного, из иллюстрации знания в главный 
метод познания, проверка им даже общепринятых воззрений).  
Таким образом, технические науки– область научных знаний, 
исследующих явления, важные для развития техники, либо саму 
технику. Направлены на изучение и разработку  идеальных моделей 
искусственных материальных средств целесообразной деятельности 
людей.  
В становлении и развитии технических наук в Новое время 
можно выделить три этапа: 
I этап (XVII- середина XVIII в.) – время первой научной 




II этап(вторая половина XVIII – середина XIX в.) – 
характеризуется, во-первых, формированием научно-технических 
знаний на основе использования в инженерной практике знаний 
естественных наук и, во-вторых, появлением первых технических 
наук. 
III этап(последняя треть XIX – начало ХХ в.)характеризуется 
дисциплинарным оформлением технических наук и построением ряда 
фундаментальных технических теорий.  
Итак, I этап (XVII- середина XVIII в.) – время первой 
собственно научной революции, которая знаменуется становлением 
экспериментального метода и математизацией естествознания как 
приложения научных результатов в технике. К концу этого этапа, 
благодаря в первую очередь И. Ньютону, сформировалась первая – 
механистическая – научная картина мира. В этих условиях техника 
выступает как объект исследования естествознания, поскольку 
становление экспериментальной науки требует создания 
инструментов и измерительных приборов.  
Решению этой проблемы была подчинена значительная часть 
деятельности ученых-экспериментаторов. Так, Г. Галилей, И. Кеплер, 
Х Гюйгенс и др. предлагали все более совершенную конструкцию 
зрительной трубы. Э. Торричелли создал ртутный термометр и дал 
научное объяснение его действию. О. фон Герике, Р. Бойль изобрели 
воздушный насос, барометр, а ассистент Бойля Р. Гук – микроскоп . В 
теоретической части научно-технического знания усилиями Л. 
Эйлера, Ж.Б. Даламбера  были разработаны физико-математические 
основы технической механики, в частности механики жидкостей и 
газов, пневматики. Трудами С. Стевина, Б. Паскаля и др. формируется 
гидростатика как раздел гидромеханики.  
В рассматриваемый период стали появляться первые 
специализированные технические учебные заведения, главным 
образом военно-инженерные и горные. В начале  XVIII в. подготовка 
военных инженеров (артиллеристов и строителей) была наиболее 
широко представлена во Франции. В Восточной Европе в Санкт 
Петербурге были открыты школа математических и навигацких наук 
(1700-1701) , Петербургская морская академия (1715).  
II этап(вторая половина XVIII – середина XIX в.) – 
характеризуется, во-первых, формированием научно-технических 
знаний на основе использования в инженерной практике знаний 
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естественных наук и, во-вторых, появлением первых технических 
наук. 
Этот качественный скачок неразрывно связан с развитием 
крупного капиталистического производства и так называемым 
промышленным переворотом. 
Исходным пунктом перехода от мануфактурного производства к 
машинному явилось изобретение и применение  рабочих машин– 
части технического устройства, которая непосредственно 
воздействует на предмет труда и целесообразно изменяет его форму. 
Другими частями машины являются двигатель и передаточный 
механизм.  
Ранее всего рабочие машины появились в текстильном 
производстве (самолетный челнок Д. Кея, прялка «Дженни» Д. 
Харгривса. Затем  энергетический кризис в горном деле и 
металлургии стимулировал изобретение универсального теплового 
двигателя (И.И. Ползунов, Д. Уатт).  
Последней стадией (XIX в.), стала революция в 
машиностроении, связанная с изобретением суппорта. 
Промышленный переворот привел к появлению новых видов 
производств и стимулировал целый ряд технических изобретений 
первой половины XIX в., абсолютно изменивших всю систему 
общественных отношений: парохода (Р. Фултон), железнодорожного 
локомотива  (Р. Тревитик, Д. Стефенсон), разнообразных 
сельскохозяйственных машин (Д. Тулль, Г. Огль и др.) 
электрического пишущего телеграфа (С. Морзе), фотоаппарата (Ж.Н. 
Ньепс, Л.-Ж. Дагер, У. Тальбот). Были заложены основы 
электромеханики (Дж. Генри, Б.С. Якоби и др.)  
В условиях роста промышленного  производства возникла 
потребность в тиражировании и модификации изобретенных 
инженерных устройств.  
Резко возрос объем расчетов и конструирования, в силу чего 
все чаще инженер имел дело  не только с разработкой принципиально 
нового инженерного объекта (т.е. с изобретением), но и с созданием 
сходного (модифицированного) изделия (например, машины того же 
класса, но с другими характеристиками – иной мощностью, 
скоростью, габаритами, конструкцией). 
Разработка поля однородных объектов позволяла сводить одни 
случаи к другим. В результате начали выделяться и описываться 
определенные группы естественно научных знаний и схем 
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инженерных объектов. Фактически это были первые знания и 
объекты технических наук, но существующие пока ещё не в 
собственной форме. С этим процессом были связаны два других: 
онтологизация и математизация. Онтологизация – это  поэтапный 
процесс схематизации инженерных устройств, в ходе которого эти 
объекты разбиваются на отдельные части и каждая замещается 
«идеализированным представлением» (схемой, моделью). Подобные 
идеализированные представления вводились для того, чтобы к 
инженерному объекту можно было применить как математические 
знания, так и естественнонаучные.  
Замещение инженерного объекта математическими моделями 
требовалось и само по себе – как необходимое условие изобретения, 
конструирования и расчета, и как стадия построения нужных для 
этого процедур идеальных объектов естественной науки. Если на 
первой стадии используются отдельные математические знания или 
фрагменты математических теорий, то в дальнейшем технические 
науки переходят к применению целых математических аппаратов 
(языков). Наложившись друг на друга, процессы сведения, 
идеализации и математизации привели к формированию первых 
идеальных объектов технических наук(схема колебательного контура, 
кинематического звена, теория идеальной паровой машины и др.)  
В рассматриваемый период создается научный фундамент 
теплотехники, зарождается электротехника, закладываются 
аналитические основы механических наук: П. Жирар, Л. Пуансо, С. 
Пуассон, Г. де Прони заложили научную базу сопромата и 
машиностроения, Р. Клаузиус и У. Томсон сформировали первый и 
второй законы термодинамики. Г. Гельмгольц открыл закон 
сохранения энергии. Во всех европейских странах и Северной 
Америки складывается система высшего образования. Образцом 
технического вуза долгое время была Политехническая школа в 
Париже, основанная в годы Французской революции.  
III этап(последняя треть XIX – начало ХХ в.) – время 
завершения перехода от простой передачи накопленных 
предыдущими поколениями технических знаний и навыков к 
развитию науки через систему профессиональной деятельности и 
образования, основой которых явилась механическая картина мира. 
Этап характеризуется дисциплинарным оформлением 
технических наук и построением ряда фундаментальных 
технических теорий.  
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На данном этапе был реализован  наиболее важный для развития 
техники переход от центрального парового двигателя к более 
экономичным и безопасным, менее габаритным электродвигателю с 
переменным током (Г. Уальд, З. Грамм и др.)  и двигателю 
внутреннего сгорания(Н. Отто, Г. Даймлер, Р. Дизель). Это, вместе с 
прогрессом в металлургии и химической промышленности, привело к 
целому ряду технических изобретений, важнейшие из которых – 
гигантский стальной корабль, трактор, аэроплан(А.Ф. Можайский, 
О. Лилиенталь, братья У. и О. Райт), танк. Важной особенностью 
эпохи является и то, что впервые технические новшества поступают в 
массовое производство, а это стало возможным в том числе 
благодаря изобретению Ф. Тейлором сборочного конвейера.  
В 1876 г. А. Белл создал первую удовлетворительную 
конструкцию телефона, и уже через пару лет стали вводиться в 
эксплуатацию телефонные станции. Интересными изобретениями 
явились фонограф (Т. Эдисон) и кинематограф (И.А. Тимченко, Ж. 
Демени, Братья О. И Л. Люмьер и др.). Одним из величайших 
открытий в области техники явилось изобретение радио (А.С. Попов). 
К концу этапа формируется система международной научной 
коммуникации в инженерной сфере: возникает научно-техническая 
периодика, создаются научно-технические сообщества. Все это 
способствует дисциплинарному оформлению классических 
технических наук – теории машин и механизмов, теплотехники, 
электротехники  и радиотехники и др.  
Итак, технические знания приобрели все признаки научного 
знания:  
● научные методы исследования технических проблем; 
● оформление получаемых знаний в виде научного предмета (наличие 
идеализированных объектов изучения и системы взаимосвязи теорий 
различного уровня общности); 
● специальную социальную организацию деятельности по выработки 
этих знаний (каналы научно-технической коммуникации, сеть 
научно-технических учреждений, система подготовки кадров).  
На рубеже XIX – XX вв. произошла крупнейшая революция в 
естествознании, знаменовавшая переход к так называемой 
неклассической науке. 
В середине ХХ в. (современный этап развития техники) 
человечество вступает в новую информационную эпоху, 
формируется информационное общество. В этот период в развитии 
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технических наук углубляются  системно-интегративные 
тенденции, что проявляется в масштабных научно-технических 
проектах(атомная энергетика, ракетно-космическая техника и др.)  
Технические науки неклассического типа называют 
комплексными техническими науками. Комплексные технические 
науки образованы на базе нескольких технических наук и 
отличаются от классических по объектам исследования. Помимо 
обычных технических и инженерных устройств, обычно более 
сложных, чем в традиционной инженерии, они  изучают и описывают 
еще, по меньшей мере, три типа объектов: 
1) системы «человек-машина» (ЭВМ, пульты управления, 
полуавтоматы и т.д.) 
2)сложные техносистемы(инженерные сооружения в городе, 
самолеты и технические  системы их обслуживания, аэродромы, 
дороги, обслуживающая техника и т.д.); 
3)технологию или техносферу. 
Иными  словами, если классические технические науки 
предметно ориентированына определенный тип исследуемого и 
проектируемого объекта – механизм, машину, техническое 
устройство и т.д., то неклассические являются проблемно 
ориентированными на различные классы сложных научно-
технических проблем, хотя объект исследования и проектирования 
может при этом совпадать.  
В Новейшее время завершается процесс институционализации 
технических наук, то есть создания исследовательских организаций и 
учреждений, формирования сообщества ученых технической 
направленности  
Появление постнеклассическоготипа научной рациональности, 
с одной стороны, и крайнее ускорение темпов технического 
прогресса, с другой стороны, вызвали в последние годы заявления о 
вступлении технических наук в постнеклассическую стадию своего 
развития (с 70-х гг. ХХ в). Объектом технического исследования в 
этом случае становится новый тип технического феномена, 
представляющего собой развитую систему четко сложившихся 
компонентов – технических артефактов, технического знания, 
технологии, инженерно-технической деятельности, информационно-
технической реальности и технической культуры.  
Можно выделить следующие закономерности и тенденции 
развития современного научно-технического знания: 
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1) последовательную эволюцию в направлении формирования 
целостной системы знаний; 
2) дисциплинарную организацию, формирование типов 
технических наук; 
3) углубление взаимодействия с естественными и социально-
гуманитарными науками; 
4) углубление математизации; 
5) обретение определяющей роли в усилении взаимодействия 
науки, техники и производства, в развитии общества; 
6) способствование формированию техносферы, гармоничной 
по отношению к природе, обществу и человеку; 
7) взаимодействие на всех уровнях и во всех формах с 
инженерной деятельностью.  
 
 
2. Специфика технических наук и их классификация 
Объект исследования технических наук – это техника, 
технология, техническая, инженерная деятельность и практика, 
определенные закономерности функционирования и развития 
техники в целом, а также отдельных ее элементов, принципы, 
способы и методы проектно-технической деятельности, разработки 
идеальных моделей технических устройств, материализации и 
«овеществления» технического знания прежде всего в материальном 
производстве, а затем и в других сферах.  
В 18 в. в качестве самостоятельных технических наук 
оформились дисциплины, имеющие механико-математический 
характер (теория машин, баллистика, гидротехника и т.п.) В 19 в. 
обретают статус самостоятельных наук  теплотехника, химическая 
технология, электротехника и др. Постепенно стал все более 
осознаваться тот факт, что технические науки представляют собой 
особый тип научного знания. В 20веке число технических наук 
достигает нескольких сотен. 
В чем же состоит специфика технических наук? 
 
Во-первых, она определяется своеобразием их предметной 
области. Если в естествознании изучаются природные объекты, то 
в технических науках – объектыискусственные, создаваемые 
людьми. Эти науки направлены на то, чтобы познать явления, 
которые имеют место во “второй природе”. Они изучают конструкции 
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технических объектов и процессы, которые в них происходят. 
Свойствами природных веществ и процессов эти науки интересуются 
только в той мере, в какой это нужно для того, чтобы получать из 
природы необходимые материалы, изготовлять из них технические 
изделия и конструировать технические системы.  
Законы, устанавливаемые техническими науками, можно 
разделить на две группы. Первая – это конкретизированные 
применительно к заданным условиям общие законы физики.Но из 
одних только общих физических законов нельзя вывести все 
зависимости, возникающие в заданных условиях. Другая группа 
законов – это специальные законы действующие только в условиях 
данной технической модели.Они, разумеется, не могут вступать в 
противоречие с общими законами природы, но и не могут быть 
логически выведены из последних без учета дополнительных данных. 
Установление таких законов опирается на обобщение сведений, 
полученных в экспериментах над устройствами, в которых 
реализуются условия, заданные теоретической моделью.  
Во-вторых, специфика технических наук связана с их 
нацеленностью на практическую пользу.Другие науки в большей 
или меньшей мере также служат этой цели, но в технических науках 
она ставится наиболее прямо и отчетливо. Эти науки призваны 
непосредственно служить руководством для организации 
эффективной практической деятельности в мире техники.  
Практическая направленность технических наук выражается в 
том, что в них сочетаются два рода знаний: дескрипции (описания и 
объяснения) и проскрипции(предписания). 
Дескриптивное знание складывается из описаний и объяснений, 
касающихся всех сторон технического объекта:материалов из 
которых он делается; конструкции (структуры объекта, его элементов, 
узлов, систем и связей между ними); технологических процессов его 
производства и эксплуатации; принципов действия и функций.  
Проскриптивное знание – это регулятивы, нормативы, 
рецепты действий, которые должны быть осуществлены при 
производстве и эксплуатации технического объекта(разумеется, 
регулятивы тоже могут словесно описываться). В английском языке 
проскриптивное знание  обозначается словосочетанием “knowhaw” – 
“знаю как” (в отличие от него о дескриптивном знании можно 
сказать, что оно есть “знание что”). 
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 Дескриптивное техническое знание служит основой 
проскриптивного: для того чтобы действовать, надо знать, в какой 
ситуации должны действия совершаться, т.е. опираться на 
описанияситуации. На дискрипциях строится обоснование 
проскрипций. Вместе с тем знание о том, как надо действовать, 
помогает понять процессы, происходящие в технических объектах.  
Третьей специфической чертой технических наук является их 
проектный характер. Они предназначены не только для описания и 
объяснения того, что уже есть в существующей технике и технологии, 
но и для проектирования того, что может быть создано, а также 
исследования проектов. 
   Технический проект обычно подвергается экспертизе и оценке 
в двух основных аспектах.Первый аспект – это его конструктивно-
функциональные качества.Здесь важно оценить его осуществимость, 
способность выполнять те функции, которые на него возлагаются. 
Второй аспект – это полезность.Оценка ее требует учета 
индивидуальных и общественных потребностей, которые проект 
призван удовлетворить. Тут очевидным образом сказывается связь 
технических наук с социальными проблемами – экономическими, 
культурными, психологическими, эстетическими, правовыми и т.д.   
Если рассматривая возможность классификации технических 
знаний, то принято выделять три большие группы технических наук: 
1) науки, изучающие технические свойства материалов; 
2) науки,изучающие технологические  способы производства, 
т.е. технологические науки; 
3) науки об устройствах. 
Внутри каждой из этих больших групп технических наук 
выделяют общие и специальные технические науки.Применительно, 
например, к техническим наукам об устройствах к общим наукам 
относятся науки о процессах (техническая термодинамика, 
гидравлика и др.). Специальные же технические науки возникают на 
пересечении общих наук о процессах и наук о структурно-
функциональных свойствах (например, теория паровых генераторов и 
паровых турбин, промышленная теплоэнергетика – на пересечении 
гидравлики и металлургии).  
3. Уровни научно-технического познания 
Различные технические науки  исследуют процессы 
функционирования структурных элементов техники как 
общественной материальной системы, построения, производства и 
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эксплуатации новых технических объектов внутриотраслевого, 
отраслевого и межотраслевого назначений. Отсюда разная степень их 
общности и фундаментальности. Технические науки раскрывают 
закономерности, принципы и методы реализации всех отмеченных 
процессов, поэтому, как и многие другие, имеют свои 
фундаментальные и прикладные области. 
Фундаментальные технические исследования направлены на 
получение новых научных знаний и выяснение фундаментальных 
закономерностей развития и функционирования техники и 
технологии, на построение технической теории. Их результаты 
адресованы главным образом другим членам научного сообщества.  
Прикладные технические исследования непосредственно 
направлены на решение различных практических, технико-
технологических, инженерных проблем и задач. Их результаты 
адресованы производителям и заказчикам, клиентам. 
В этих исследованиях акцент сделан на «овеществление», 
«утилизацию» технического знания, на выборку проектно-
методических рекомендаций по применению технического знания в 
технической и инженерной практике. 
Иными словами, прикладное исследование – это такое 
исследование, результаты которого адресованы производителям и 
заказчикам и которое направляется нуждами или желаниями этих 
клиентов, фундаментальное же исследование адресовано другим 
членам научного сообщества.  
Для современного этапа развития науки техники характерно 
использование результатов фундаментальных  исследований для 
решения прикладных проблем. Тот факт, что исследование является 
фундаментальным, еще не означает, что его результаты не 
утилитарны. Работа же, направленная на прикладные цели, может 
быть весьма фундаментальной. Критериями их разделения являются в 
основной временной фактор и степень общности. Вполне правомерно 
сегодня говорить и о фундаментальном промышленном 
исследовании.  
Важной характеристикой структурной организации любой 
науки является выделение двух уровней познания: теоретического и 
эмпирического. 
На теоретическом уровне осмысливаются познанные и 
непознанные аспекты объекта познания, а следовательно, 
определяются направление и цели дальнейшей эмпирической 
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деятельности. При этом теоретическое знание не является в чистом 
виде обобщенным логическим отражением эмпирической 
информации.  В настоящее время технические науки имеют 
собственный, не сводимый к другим, теоретический уровень, 
представляющий собой ряд абстрактных технических систем. 
   Здесь, прежде всего, необходимо указать на существование 
областей технического знания, выходящих за пределы отдельных 
наук, носящих междисциплинарный характер. 
Существует немало технических теорий высокого уровня 
развития. Ярким примером может служить теория информации 
(основоположник – К. Шеннон). Возникнув как теория отражающая 
передачу информации по техническим каналам связи, она 
впоследствии получила более широкую трактовку. То же самое 
можно сказать относительно технической кибернетики. 
 Своеобразие технических наук заключается в циклическом 
характере взаимодействия эмпирического и теоретического уровней.  
Эмпирический уровень научно-технического знанияобразуют 
конструктивно-технические и технологические знания, являющиеся 
результатом обобщения практического опыта при проектировании, 
изготовлении, отладке технических систем.  Конструктивно 
технические знанияпреимущественно ориентированы на описание 
строения (или конструкции) технических систем и параметров их 
функционирования. 
Технологические знания фиксируют методы создания 
технических систем и принципы их использования, приемы, 
разработанные в самой инженерной практике, но рассмотренные в 
качестве эмпирического базиса технической теории. 
 Кроме конструктивно-технических и технологических знаний в 
структуру эмпирического уровня технических наук включаются еще 
практико-методологические знания, которые представляют собой 
практические рекомендации по применению научных знаний, 
полученных в технической теории, в практике инженерного 
проектирования.  
В современных инженерно-технических и технологических 
науках эмпирические исследования имеют преобладающее значение. 
Эмпирический уровень в технических науках трактуется 
расширенно, то есть исследования не заканчиваются отработкой 
экспериментального образца. Отсюда следует его самая важная 
особенность, абсолютно отличающая технические науки от всех 
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прочих областей научного знания и заключающаяся в том, что 
эмпирический уровень  в технических науках содержит особый 
подуровень – внедрение в массовое производство. 
В учебной литературе предлагается и горизонтальная 
организациянаучно-технического знания. В этом случае оно делится 
на тестологическое и модельно-проективное знание. 
Главными задачами тестологического знания, основанного на 
положениях метрологии и процедуре измерения, являются: 
1. Описание программ, макетов и определений, применяемых 
для  моделирования проекта и осуществления экспериментов. 
2. Описание стандартов и ГОСТов, которым должны 
соответствовать измерения, параметры свойств и описаний элементов 
рассматриваемой конструкции узла, агрегата, машины или 
технологического процесса. 
3. Сравнение характеристик технического изделия и 
технологического процесса или материала с имеющимися 
стандартными образцами и нормативными документами  
Модельно-проективное знание в собственно технических и 
технологических науках имеет специальную семиотическую форму, 
включающую в себя: 
● чертежи, схемы, эскизы, технические рисунки; 
● описание процессов через формулы, схемы получения на выходе 
требуемого результата; 
● проектную документацию, включающую технологические 
инструкции и т.д., описывающую отдельные этапы (фазы) 
становления процесса в единое целое, а также контроля за их 
выполнением. 
В качестве математического инструмента, помогающего  
графической реализации предлагаемой модели, выступает в первую 
очередь начертательная геометрия.  
 
Важным результатом развития инженерно-технических и 
технологических знаний было появление высшего политехнического 
образования: 
●  Первые учебные заведения для подготовки инженеров были 
созданы в XVII в. в Дании и во Франции.   
●  Первым известным классическим техническим вузом считается 
Парижская политехническая школа  (1794 г.).   
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●  Первые технические школы были военно-инженерными и 
горными. В начале XVII века ведущая роль в подготовке военных 
инженеров (артиллеристов-строителей) принадлежала Франции. 
●  В Восточной Европе, в Санкт Петербурге были открыты школа 
математических и навигацких наук (1700-1701) , Петербургская 
морская академия (1715). 
●  С 1876 г. работало Гомельское железнодорожное училище, которое 
готовило специалистов средней квалификации. В 1920 г. Открыт  
Белорусский политехнический институт. В 1930-м был открыт 
Гомельский лесотехнический институт (с 1945 г. в Минске); в 1961 г. 
Белорусский технологический институт (БНТУ с 1993) и др.  
●  История ГГТУ имени П.О. Сухого начинается в 1968 г. (филиал), 
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1. Сущность инженерной деятельности 
    Вопросы о личности инженера, содержании и характере его 
деятельности имеют исключительно важное не только философское, 
теоретико-методологическое, но и Энциклопедии» Дидро и 
Даламбера и более поздним энциклопедиям, первоначально 
прилагалось к тем, кто создавал и управлял военными техническими 
устройствами (сооружениями), а позже – к практическое значение, 
ибо от их решения в значительной мере зависят подготовка и 
переподготовка инженерных кадров, удовлетворяющих социальным, 
производственным и научно-техническим требованиям.  
Как отмечалось выше, в западноевропейских языках термин 
«инженер» встречается с XIII-XIX вв. Он образовался от латинского 
ingenium (врожденные способности). Понятие гражданский инженер 
появилось в XVI в. в Голландии и Германии применительно к 
строителям мостов и дорог, затем в Англии и других странах.  
Во многих словарях и справочниках «инженер» определяется 
как специалист с высшим техническим образованием. Здесь 
фактически характеризуется не сама его профессия, а лишь 
подготовленность и квалификация специалиста. В этой связи 
профессор В.Г. Горохов замечает: «На самом деле образование только 
тогда дает ему (выпускнику технического вуза) право достойно 
носить звание инженера, когда он действительно включен в 
инженерную деятельность, творчески применяет знания, 
приобретенные им в высшей школе и после ее окончания, когда он 
становится творцом новой техники, конструктором или технологом, 
нестандартно мыслящим проектировщиком, исполнителем, 
эксплуатационщиком, наконец умелым организатором производства».  
В литературе встречаются весьма расширенные трактовки 
профессии инженера, усматривающие специфику его деятельности в 
приложении знаний вообще во всех сферах материального и 
духовного производства, в области услуг. Это привело к тому, что 
стали говорить о генных инженерах, зооинженерах, инженерах-
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социологах, инженерах по кадрам и др. В таком широком понимании 
инженерная профессия оказывается размытой настолько, что теряет 
свои границы и своеобразие. Это ведет к тому, что внешне похожий 
труд инженеров и квазиинженеров оценивается одинаково, что 
вызывает инфляцию и падение престижа инженеров.  
В этой связи заслуживает особого внимания следующее 
определение: «Инженер – специалист с высшим техническим 
образованием, применяющий научные знания для решения 
технических задач, управления процессом создания технических 
систем, проектирования, организации производства, внедрения в 
него научно-технических нововведений» (В.Г. Горохов, В.Ф. 
Халипов)  
ЮНЕСКО предлагает называть инженеромтакого работника, 
который умеет творчески использовать научные знания, 
проектировать и строить промышленные предприятия, машины и 
оборудование, разрабатывать (применять)  производственные 
методы, используя различные инструменты (отдельно или в 
различных комплектах), конструировать эти инструменты, 
пользоваться ими, хорошо зная принципы их действия и 
предугадывая их «поведение» в определенных условиях. Инженер 
обязан в соответствующей степени учитывать требования 
экономики, техники безопасности и сохранности оборудования.  
Современный инженер должен соответствовать целому ряду 
важных показателей (критериев) профессионализма, компетентности 
и  интеллигентности. 
Инженер должен уметь: 
● эксплуатировать и ремонтировать, проектировать и ликвидировать 
технологические процессы и устройства; 
● ставить, разрабатывать, решать задачи, прогнозировать. Изобретать 
и принимать решения по внедрению техники; 
● понимать значение своей работы и ее последствия как в полезных 
функциях созданных им технических систем, так и в нежелательных 
эффектах. 
    Традиционно основным смыслом инженерной 
деятельностисчитается проектирование, создание технических 
систем. В процессе деятельности инженер: 




● передает коллегам техническую документацию, необходимую им  
для разработки частей технической системы; 
● передает рабочим техническую документацию на изготовление; 
● ведет авторский обзор изготовления; 
● передает заказчику (а по необходимости и потенциальному 
потребителю) эксплуатационную документацию.  
Инженерная деятельность охватывает весь род занятий 
инженера и является родовым понятием по отношению к 
инженерному труду. Таким образом, трудом инженера является 
далеко не всякая его деятельность, а только созидательно-
преобразующая и продуктивная, требующая для своего 
осуществления определенных затрат интеллектуальных, 
психофизиологических и физических сил.   
Сфера деятельности инженера  шире сферы его труда. 
Инженерная деятельность – это не только труд, но и научно-
технический поиск, общение, коммуникативная, информационная, 
организационно-управленческая деятельность и др. Деятельность 
инженера не ограничивается только технической деятельностью, хотя 
она для него является главной.  
Инженерно-техническая деятельность включает в себя 
разработку, проектирование и конструирование новой техники и 
технологии, изобретательство, инженерные исследования и расчеты, 
инженерное обслуживание текущего производства, эксплуатацию 
техники и технологии, контроль за качеством продукции, 
соблюдением стандартов, технологической дисциплины, норм и 
нормативов охраны природы, техники безопасности, 
противопожарной техники, разработку и осуществление 
перспективных планов по оценке и внедрению научно-технических 
достижений в практику и пр.  
Несмотря на некоторую близость, сходство научно-
исследовательской и инженерной деятельности, между ними имеются 
существенные различия. Они отличаются объектами, характером и 
содержанием, средствами, целями, функциями и результатами 
деятельности. 
Инженер – это практическая профессия, нацеленная главным 
образом на создание техники и технологии, на материализацию, 
«овеществление» научных знаний на производстве. Ученый же  
преследует познавательные цели, в равной степени это относится и к 
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техническим наукам, которые составляют теоретическую и 
методологическую основу инженерной деятельности.  
Результаты технической деятельности, как правило, 
представляются в знаковом виде (чертежи, схемы, программы, 
расчеты, описания), а также в виде устных рекомендаций, 
объяснений, указаний и др. 
В ХХ в. инженерия разделилась намножество отраслей: 
физическая (электрическая, механическая, радиотехническая и др.), 
химическая (производство искусственных волокон, минеральных 
удобрений, лекарственных средств, товаров бытовой химии и т.д.), 
биологическая (биомеханика, бионика, биосинтез, биооптика, 
биоэнергетика и т.д.) и др.  
Выделяют три основные категории инженеров: 
1) производственник – выполняет функции технолога, 
организатора производства, инженера по эксплуатации; 
2) исследователь-разработчик – сочетает функции 
изобретателя, проектировщика и конструктора, участвует в процессе 
соединения науки с производством; 
3) «универсалист» (или системотехник) – инженер широкого 
профиля, задачи которого состоят в организации и управлении 
инженерной деятельностью и создании основных технических 
систем. 
Очевидно, сейчас следует расширить эту типологию и включить 
в нее инженера занятого социотехническим проектированием, 
основной целью которого является учет социокультурных и 
антропологических аспектов инженерной деятельности и ее 
результатов.  
Таким образом, главное назначение инженерной деятельности – 
интеллектуальное, научно-техническое обслуживание сферы 
материального производства, развитие техники, технологии, 
обеспечение научно-технического прогресса, решение на основе 
естественнонаучного, технического и социально-гуманитарного 
знания технико-технологических, инженерных противоречий, 
проблем и задач. 
Деятельность инженера, в принципе носит творческий характер, 
предполагает преимущественно инновационные, нестандартные, 
неалгоритмированные операции, решения и действия, связанные с 
созданием нового в области техники, технологии и организации 
производства, Однако на практике все это выглядит несколько по-
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другому, так как инженеру зачастую приходится заниматься 
рутинной, механической, далеко не творческой работой. 
Современный инженер – это не просто технический специалист, 
решающий узкие профессиональные задачи. Его деятельность связана 
с природной средой – основой жизни общества и самим человеком.  
2. Возникновение инженерии. Инженерное мышление и 
творчество 
Проблема возникновения и становления инженерии как 
профессии является довольно сложной. Существуют несколько точек 
зрения на время появления профессии «инженер», что обусловлено 
как временем появления и распространения самого термина, так и 
уровнем материально-технического развития общества. Одни 
исследователи говорят уже об инженерах Древнего мира и называют 
в качестве первого из них Архимеда. 
Другие считают, что правомерно говорить об инженерной 
профессии лишь с эпохи Возрождения (XIV-XVI вв.), а третьи 
относят ее становление только к XVII или XVIII столетию. 
Для того чтобы разобраться в данной проблеме, необходимо 
сказать о том, что понимается под профессией вообще и, 
следовательно, какие признаки следует отыскивать в истории, чтобы 
уверенно заявить – с этого времени конкретное занятие получило 
статус профессии. 
Уместно опереться на следующее определение: профессия (от 
лат. professio – официально указанное занятие, специальность, от 
profiteer – объявляю своим делом) – род трудовой деятельности 
(занятий) человека, владеющего комплексом специальных 
теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в 
результате специальной подготовки, опыта работы. 
Профессиональная деятельность обычно является источником дохода.  
Для возникновения той или иной профессии также требуются ее 
институализация, общественное признание и особая организация. 
Институализация профессии заключается в организации совместной 
деятельности совокупности лиц, учреждений, материальных 
средств, обеспечивающей определенную общественную потребность 
посредством функционирования системы взаимосогласованных норм, 
ценностей и стандартов поведения.    
Таким образом, говорить о возникновении профессии можно 
лишь в том случае, когда она становится общественной 
потребностью, результатом общественного разделения труда, 
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институционально закрепляется и обеспечивается соответствующей 
образовательной подготовкой и воспроизводством этих кадров. 
В. Г. Горохов замечает «Инженерная деятельность возникает, 
когда изготовление орудий уже не может основываться только на 
традиции, ловкости рук, смекалке, а требует ориентации на науку, 
целенаправленного использования для этого научных знаний и 
методов».  
По-видимому, инженерная профессия начала формироваться 
все же в эпоху Возрождения из среды ученых, обратившихся к 
технике, или ремесленников-самоучек, приобщившихся к науке. 
Первые инженеры – это одновременно художники, архитекторы, 
специалисты по фортификационным системам, артиллерии и 
гражданскому строительству, алхимики и врачи, математики и 
изобретатели. 
В эпоху Возрождения появляется и первая техническая 
литература нового типа: энциклопедии технического знания, 
трактаты и инженерно-художественные размышления. Кроме того, 
меняется отношение к изобретательству, повышается социальный 
статус технического специалиста, архитектора. 
Завершающий этап становления инженерной профессии связан с 
эпохой машинного производства и постоянного использования в нем 
научных знаний.  
XVIII и XIX вв. характеризуются цепной реакцией технических 
и инженерных изобретений. 
К примеру, Д. Папенизобрел паровой котел с 
предохранительным клапаном, предложил конструкцию 
центробежного насоса, сконструировал несколько машин для подъема 
воды, печь для плавки стекла и др.   
И.И. Ползуновсконструировал  
многоцилидровыйпароатмосферный двигатель с объединением 
работы цилиндров на один общий вал.  Б. Франклин придумал 
громоотвод. Р.А. Реомюризготовил спиртовой термометр.  
И.П.Кулибинразработал несколько проектов 300-метрового 
арочного моста через Неву с деревянными решетчатыми фермами, 
построил и испытал большую модель такого моста, впервые в 
практике мостостроения показав возможность моделирования 
мостовых конструкций, сконструировал фонарь-прожектор, речное 
«машинное» судно с вододействующим двигателем и другое. А.Г. 
Беллсоздал телеграф и телефон. Р. Дизельизобрел двигатель 
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внутреннего сгорания. Н.И. Кибальчичвпервые задумался о создании  
совершенно нового ракетодинамического аппарата, прообраза 
современных пилотируемых ракет, предложив управлять ракетой 
путем изменения наклона двигателя, и разработал систему 
устойчивости аппарата.  
Большое значение для инженерного дела имело образование в 
1660 году в Лондоне Королевского научного обществаи в 1666 г. 
Французской академии наук, а также открытие школ прикладных 
наук, получивших наибольшее распространение во Франции. В этих 
условиях появились инженеры профессионалы, имеющие 
формальные удостоверения своей компетентности и стремящиеся 
защищать свои профессиональные права и привилегии.  
В 1771 г. в Англиивозникла профессиональная инженерная 
ассоциация, где инженеры получили возможность обмениваться 
научно-технической информацией. В 1818 г. молодые  специалисты 
образовали свой институт гражданских инженеров, где могли уже 
не только обмениваться информацией, но и получать необходимую 
помощь в приобретении инженерных знаний, что способствовало 
повышению их профессионального уровня.  
В XVIII в. были созданы первые  технические высшие учебные 
заведения (о чем говорилось выше). 
В XVIII-XIX вв. в Европе и Америке создаются инженерные 
сообщества, ассоциации со своей иерархической структурой, в 
которую входят студенты (те, кто намеревается добиваться знания и 
полного членства в обществе), бакалавры (те, кто сдал экзамен 
данного института, но не имеет еще достаточного практического 
опыта, члены ассоциации с правом полного голоса (отработавшие 
положенное число лет), полноправные члены ассоциации 
(обладающие большим опытом, авторитетом и установившейся 
репутацией). 
Профессиональные сообщества инженеров выполняют 
следующие функции: 
1) исследовательскую – поощряют научно-технические 
исследования и инженерные разработки; 
2) образовательную – стимулируют исследования 
интересующей их проблематики в школах и вузах, составляют 
программы курсов, имеют представительство в руководстве 
университетов или институтов и т.д.; 
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3) квалификационную – присваивают звание инженера 
практикам, выдают квалификационные листы прошедшим курс 
обучения и сдавшим экзамены данной ассоциации. 
 Инженеры имели высокий социальный статус, обладали развитым 
профессиональным самосознанием, хорошо понимали свое место и 
роль в обществе, в развитии материального производства и 
обеспечении научно-технического прогресса. Привлекательными 
выглядели и характер их труда, и высокий заработок. 
Таким образом, инженерная профессия окончательно 
сформировалась  в XVIII-XIX вв. Предшествующий этому времени 
период  в становлении инженерного дела правомернее и точнее 
характеризовать как предыинженерный, эмпирический и 
доинституциональный.  
Инженерная профессия и деятельность  требуют от ее 
субъектов – технических специалистов – соответствующей 
подготовки, определенных способностей и творческого мышления 
Инженерное мышление – это специальное профессиональное 
мышление,направленное на разработку, создание и эксплуатацию 
новой высокопроизводительной, надежной безопасной и эстетичной 
техники, на разработку и внедрение  прогрессивной технологии, на 
повышение качества продукции и уровня организации производства. 
Главное в инженерном мышлении – решение конкретных технико-
технологических, производственных и организационно-
управленческих проблем и задачс помощью технических средств, 
выдвижение и внедрение инноваций для достижения наиболее 
экономичных, эффективных и качественных результатов, а также для 
гуманизации производства и труда, техники и технологии.  
Добиться значительных успехов в своей деятельности инженеру 
позволяют технические способности 
    Технические способности – сочетание  индивидуально-
психологических свойств, которые дают возможность инженеру при 
благоприятных условиях сравнительно легко и быстро усвоить 
систему конструкторско-технологических знаний, умений, т.е. 
овладеть одной или несколькими техническими профессиями и 
добиться значительных успехов в них.  
Главными компонентами технических способностей, в том 
числе и инженерных, являются: 
а) склонность к технике, технологии и инженерному делу, к 
техническому творчеству, техническому мышлению; 
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б) наличие пространственного воображения; 
в) техническая наблюдательность, ярко выраженные зрительная 
и моторная память, точность глазомера; 
г) ручная умелость (ловкость).  
Инженерное творчество имеет свою специфику, выходит за 
рамки сугубо технического мышления, которому чаще всего присущи 
узкий прагматизм, технократизм, асоциальность, а порой и 
дегуманизированность. 
    Инженерное творчество– это свободная 
неалгоритмированная деятельность, которая совершенствует старую 
технику и технологию и создает новые технические и 
технологические средства, обладающие производственной и 
социальной значимостью, а также предлагает новые, более 
прогрессивные формы организации труда и производства  
 
3. Исторические этапы развития инженерии 
   Большинство исследователей инженерии полагают, что в ее 
развитии можно выделить три основных периода:  
         1) классическая инженерная деятельность; 
         2) системотехническая деятельность; 
         3) социотехническое, гуманитарное проектирование.  
Классическая инженерная деятельность. В состав этой 
деятельности входят изобретательство, конструирование и 
организация изготовления (производство) технических средств, а 
также инженерное исследование и проектирование.  
Изобретательство: на основании научных знаний и 
технических достижений создаются принципы действия, 
прописываются способы реализации этих принципов в конструкциях 
инженерных устройств и систем отдельных компонентов. 
Конструирование: результатом конструкторской деятельности 
является техническое устройство, предназначенное для серийного 
производства. 
Технология и организация производства: исходным 
материалом этого вида деятельности являются материальные 
ресурсы, из которых создается изделие, а продуктом – готовое 
техническое устройство и руководство к его эксплуатации. 
Эксплуатация, оценка функционирования и ликвидация: 
эксплуатация технических систем связана с операторской 
деятельностью, техническим обслуживанием. 
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Проектирование, как считается, сформировалось в начале ХХ 
в., будучи связано первоначально с деятельностью чертежников, 
необходимостью точного графического изображения замысла 
инженера для его передачи исполнителям на производство. 
Во второй половине ХХ в. изменяется не только объект 
инженерной деятельности, но изменяется и сама инженерная 
деятельность, которая становится весьма сложной, требующей 
организации и управления. Наряду с прогрессирующей 
дифференциацией инженерной деятельности по различным отраслям 
и видам, нарастает процесс ее интеграции, а для осуществления такой 
интеграции требуются особые специалисты – инженеры-
системотехники. 
В системотехнической деятельности можно выделить такие 
фазы, как  изучение осуществимости, предварительное 
проектирование, детальное проектирование, а также такие операции, 
как подготовка технического задания, изготовление, внедрение, 
эксплуатация и оценка технического устройства.  
Системное проектирование включает в себя три этапа: разработку 
системы; описание последовательности фаз и операций 
системотехнической деятельности; анализ проектирования с точки 
зрения кооперации работ и специалистов. 
Этап разработки системы разделяется в соответствии с 
системотехнической деятельностью по объекту. В ходе 
проектирования представление о сложной технической системе 
изменяется. Происходит последовательная конкретизация моделей 
этой системы.  
В целом, при проектировании происходит сложный процесс 
превращения данных в информацию, который включает в себя 
селекцию существенных данных и пропуск несущественных.  
Этап описания системного проектирования заключается в 
выделении в нем последовательности фаз, а в самих этих фазах – цепи 
действий, или обобщенных операций. Обычно системотехническая 
деятельность делится на следующие пять фаз: 1) подготовку 
технического задания; 2) изготовление; 3) внедрение; 4) 
эксплуатацию; 5) оценку. 
Иногда добавляется фаза ликвидация из-за возможных 
экологических последствий этого процесса.  
Анализ проектирования с точки зрения кооперации работ и 
специалистов. Системотехническое проектирование представляет 
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собой комплексный вид деятельности, включающий большое число 
исполнителей и функций. Её целью является организация всех работ 
и специалистов, привлеченных к этой разработке. 
Системотехническая группа может быть организована как: 
● штабная группа при руководителе проекта (обеспечивает 
планы и ведение программы);  
● линейная группа во главе с начальником проекта, который 
является ее непосредственным руководителем (функционирует по 
всем частям проектной организации); 
● расчлененная группа, состоящая из руководителей групп 
оборудования, которые встречаются для выполнения задач 
проектирования системы в целом; 
● отдельная линейная организация на равных правах с группами 
оборудования, быстро переключающаяся с одного оборудования на 
другое; 
● отдельное проектное бюро. 
Таким образом, проектирование уже  сегодня не может 
опираться  исключительно на технические науки. Выход инженерной 
деятельности в сферу социально-технических и социально-
экономических разработок привел к обособлению проектирования в 
самостоятельную область и трансформации его в системное 
проектирование, направленное на проектирование человеческой 
(например, управленческой) деятельности, а не только на разработку  
машинных компонентов. Это приводит к тому, что инженерная 
деятельность и проектирование меняются  местами. 
Традиционное инженерное проектирование входит составной 
частью в инженерную деятельность, а системное проектирование 
может включать или не включать в себя инженерную деятельность. 
Сфера приложения системного проектирования расширяется, оно 
включает в себя все сферы социальной практики (обслуживание, 
обучение, управление и т. д.), а не только промышленное 
производство. Формируется социотехническое проектирование, 
задачей которого является целенаправленное изменение социально-
организованных структур.  
Социотехническое проектирование существенно отличается 
не только от традиционной инженерной, но и системотехнической 
деятельности. Его цель и задача − не просто создание технического 
устройства, механизма, машин и т.д., а обеспечение их нормального 
функционирования в обществе. Здесь главное внимание должно 
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уделяться не машинам, компьютерам, а человеку и его деятельности, 
её социальным и психологическим аспектам, новой технике и 
технологии, что предполагает определенную гуманитарную 
диагностику и экспертизу. Так, например, устроена деятельность 
дизайнера или инженера градостроителя.  
 
4. Роль научно-технических специалистов в современном   
обществе. Проблема ответственности инженера и инженерная этика. 
В условиях происходящей научно-технической революции, 
современного информационно-технологического этапа 
цивилизационного развития самым существенным образом возрастает 
роль научно-технических специалистов, их социальная и моральная 
ответственность в обществе  
Место и роль научно-технических специалистов выражается и 
конкретизируется в нескольких функциях: 
● материально-производственная (технико-технологическая) 
функциявыполняется непосредственно инженерно-техническими 
работниками, которые обслуживают сферу материального 
производства, способствуют превращению науки в непосредственную 
производительную силу общества, реализации, «овеществлению» 
научного знания, его внедрению в практику, создают материально-
техническую базу производства, обеспечивают научно-технический, 
технологический и организационно-управленческий прогресс в сфере 
материального производства, активно воздействуют своими идеями, 
разработками, рекомендациями и предложениями на повышение и 
совершенствование уровня организации производства, 
производительности и эффективности труда работников производства 
и др.  
● Научно-познавательная (креативная) функция должна 
присутствовать в деятельности научно-технических специалистов в 
качестве сквозного элемента в выполнении ими материально-
производственной, технико-технологической и др. функций, однако 
на практике они преимущественно заняты далеко не творческой, 
текущей и даже рутинной работой. В силу этого указанная функция 
осуществляется учеными технического профиля, представителями 
технической науки. 
● Организационно-производственная (социально-управленческая 
функцияобусловлена тем, что инженерно-технические специалисты в 
сфере материального производства заняты не только сугубо 
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инженерной, технико-технологической, но и организационно-
управленческой деятельностью, многие из них являются 
организаторами производства, руководителями самого различного 
ранга, непосредственно взаимодействуют с работниками. 
● Социокультурная функцияопределяется принадлежностью научно-
технических специалистов к специфической научно-технической 
культуре, которую они распространяют в обществе и посредством 
которой формируют технико-технологическое, инженерное 
отношение человека к миру, свое видение мира и места в нем 
человека. 
Проблема ответственности инженера и инженерная 
этикаеще одна важная проблема философии техники.Не имея 
возможности охарактеризовать здесь сколь-нибудь полно проблемы 
«техника и этика» в современной западной и отечественной гуманитарной 
мысли, остановимся лишь на вопросах собственно инженерной этики и 
прежде всего на тех из них, которые касаются этических кодексов 
профессиональных инженерных сообществ. 
Инженерная этика концентрируется на поведении инженера и на 
выработке этических норм, регулирующих его профессиональную 
деятельность. Инженерная этика относится к типу так называемых 
прикладных этик (среди прикладных этик можно выделить 
профессиональные этики — например, такие, как врачебная этика или 
этика адвокатов). 
Инженерная этика как совокупность (или система) норм, регу-
лирующих поведение инженера, существовала всегда. К числу ее норм мы 
можем отнести такие, как необходимость добросовестно исполнять свою 
работу; создавать устройства, которые приносили бы людям пользу и не 
причиняли бы вреда (особый случай в этом отношении — военная 
техника); ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности; определенные формы отношений (обычаи и правила, 
регулирующие отношения) инженера с другими участниками процесса 
создания и использования техники. Ряд таких норм фиксируется в 
юридических документах — например в законах, относящихся к вопросам 
безопасности, интеллектуальной собственности, авторского права. 
Некоторые нормы профессиональной деятельности инженеров закреплены 
в административных установлениях, регулирующих деятельность той или 
иной организации (предприятия, фирмы, института и т.д.). 
Вместе с тем в осознании этических норм профессиональной 
деятельности играет свою роль объединение инженеров в професси-
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ональные сообщества (ассоциации) с целью создания условий, как для 
лучшего удовлетворения своих интеллектуальных потребностей, так и для 
защиты материальных интересов. Такого рода ассоциации в технически 
развитых странах осуществляют функции поддержки инженеров, в частно-
сти в тех случаях, когда профессиональный долг инженера в отношении 
общества (например, соображения безопасности того или иного проекта 
для окружающих) вступает в противоречие с непосредственными 
интересами фирмы, где он работает. 
Известный американский исследователь гуманитарных аспектов 
техники Карл Митчем приводит пример ситуации, когда потребовалась 
такого рода поддержка. 
Компания BARTв Калифорнии вела строительство автоматической 
системы, управляющей железнодорожным движением. Трое из инженеров, 
занятых в этих работах, серьезно усомнились в безопасности данной 
системы. В течение года они неоднократно выражали свою озабоченность 
(и устно, и письменно) руководству компании, но их доводы оставались 
без внимания. Тогда они обратились непосредственно к членам компании, 
минуя ее руководство. Их доклады были распространены среди всех 
членов и менеджеров компании, стали известны прессе. В феврале 1972 г. 
состоялись публичные слушания, в результате которых было выражено 
доверие руководству BART, а «инженеры-возмутители спокойствия» были 
уволены. Они, однако, обратились в Калифорнийское общество 
профессиональных инженеров и заявили, что стремились действовать в 
соответствии с имеющимся в этическом кодексе этого общества пунктом, 
утверждающим, что «общественное благо первостепенно» и что 
«необходимо уведомлять соответствующие органы о любых 
обнаруженных факторах, создающих угрозу безопасности и здоровью 
людей». В июне 1972 г. общество представило документы в поддержку 
этих инженеров в Калифорнийский Сенат, а в октябре того же года поезд, 
управляемый данной системой, не смог из-за ошибки системы 
остановиться на станции и несколько пассажиров было ранено. Позже 
Институтом инженеров в области электротехники и электроники была 
учреждена премия «За выдающееся служение интересам общества» и 
первыми ее получили (в 1978 году) эти три инженера. 
Обратим внимание на то обстоятельство, что в данном примере 
обращение за поддержкой в Калифорнийское общество профессиональных 
инженеров основывалось на определенных пунктах этического кодекса 
данного общества. В настоящее время этические кодексы имеют многие 
профессиональные объединения. Эти кодексы представляют собой своды 
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правил, следование которым является условием членства в данном 
профессиональном обществе. 
Обычно этические кодексы инженерных обществ (или обществ, 
членами которых являются инженеры наряду с учеными и предста-
вителями других профессий, имеющих дело с определенного рода тех-
никой — как, например, Британское компьютерное общество) содержат 
нормы, регулирующие отношения «инженер — общество», «инженер — 
работодатель»，»инженер — клиент»，инженер — другие инженеры». 
Так в Кодексе поведения и этики Британского компьютерного общества 
(BCS) среди правил поведения члена данного общества содержатся 
следующие: «Он должен принимать во внимание влияние компьютерных 
систем, — в той степени, в какой оно ему известно, — на осуществление 
основных прав индивидов, независимо от того, идет ли речь о реализации 
этих прав в рамках данной организации, ее покупателей и потребителей, 
или же в рамках населения. Член BCSпередает клиенту имеющуюся в 
распоряжении информацию с целью помочь разобраться в могущих 
возникнуть ситуациях, чреватых ущербом третьей стороне. Он должен 
бороться с неведением относительно того рода техники, которым он 
занимается, и особенно в тех областях, где применение этой техники 
представляется имеющим сомнительные социальные достоинства». 
Аналогичные обязательства инженера в отношении общества 
зафиксированы во многих других этических кодексах, в том числе и в 
Кодексе этики Национального общества профессиональных инженеров 
США. Инженеры, гласит этот кодекс, должны всегда осознавать, что их 
первейшей обязанностью является защита безопасности, здоровья и 
благосостояния людей. Если их профессиональные суждения отвергаются 
в обстоятельствах, когда под угрозой оказываются безопасность, здоровье, 
собственность или благосостояние людей, они должны уведомить об этом 
работодателя или клиента, а также, при необходимости, другие 
авторитетные органы. 
Этические нормы, регулирующие отношения «инженер — рабо-
тодатель» и «инженер — клиент»，требуют добросовестного выполнения 
деловых обязательств: предоставлять клиенту или работодателю то, что 
обещал произвести, завершать работу в установленное время и в рамках 
бюджета, а в случае, если этого достичь невозможно, как можно раньше 
предупредить клиента или работодателя с тем, чтобы могли быть 
предприняты корректирующие действия; не передавать другим сторонам и 
не обнародовать информацию, касающуюся состояния дел или 
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технических процессов своего бывшего или нынешнего клиента или 
работодателя без их согласия. Как записано в Кодексе Национального 
общества профессиональных инженеров, «инженер, используя проекты, 
предоставленные клиентом, признает, что эти проекты остаются 
собственностью клиента и не могут быть скопированы другими без 
разрешения». В том же кодексе среди положений, касающихся отношений 
инженера с коллегами, содержатся следующие: «Инженеры не должны 
вредить, злонамеренно или по ошибке, прямо или косвенно, 
профессиональной репутации, планам, деятельности и служебному 
положению других инженеров, а также подвергать несправедливой 
критике работу других инженеров». «Инженеры, которые полагают, что 
деятельность других неэтична или незаконна, должны предоставить 
информацию об этом в распоряжение соответствующих органов, чтобы 
могли быть приняты надлежащие меры». «Инженеры перед началом 
работы с людьми, с которыми они могут прийти к усовершенствованиям, 
планам, проектам или другим достижениям, которые могут быть 
удостоверены правом копирования или запатентованы, должны заключить 
соглашение относительно собственности». 
Специфичность правил, фиксируемых подобными этическими 
кодексами, — в том, что эти правила, будучи нормами, соблюдение 
которых самостоятельно контролируется данным профессиональным 
сообществом, являются в значительной своей части связанными с 
юридическими нормами, а также с экономическими и иными (например, 
соображения престижа) интересами. Данное обстоятельство дает повод 
сторонникам взгляда на этические нормы и мотивы как на свободные от 
каких-либо корыстных побуждений, отвергать вообще этический характер 
подобного рода кодексов. 
При более широком понимании этического — когда к разряду 
этических правил относят те, которые обязательны в рамках данного 
«клуба» и не могут быть очевидным образом сведены к юридическим 
нормам или соображениям выгоды, хотя в каких-то случаях и взаи-
мосвязаны с ними — взгляд на такого рода своды правил как на этические 
вполне правомерен. 
Что же касается ответственного (а, следовательно, и нравственного) 
исполнения профессиональных обязанностей, то прогресс (или хотя бы 
поддержание достигнутого уровня) в этом отношении нередко оказывается 
связанным и с материальными интересами (когда система материальных 
стимулов поощряет ответственное отношение и наказывает 
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безответственное), и с законодательным регулированием, и с 
соображениями престижа. 
Нужно иметь в виду, что нередко правила, осознаваемые вначале как 
только этические, впоследствии закрепляются в юридических нормах. 
Действенность этического кодекса зависит в значительной мере от 
того, как он будет применяться в конкретных ситуациях. Одно дело — 
сформулировать правила, другое — определить, как в соответствии с эти-
ми правилами следует поступить в том или ином случае. Вопрос о том, 
соответствует ли поведение субъекта данному этическому кодексу, далеко 
не всегда может быть решен однозначно. Богатый набор исследования 
примеров такого рода представлен в продолжающемся издании «Мнение 
редколлегии этического обозрения» Национального общества 
профессиональных инженеров США. Здесь рассматриваются и оцени-
ваются с точки зрения этического кодекса данного общества примеры, 
основанные на действительно имевших место случаях (с изменением имен 
и названий фирм или иных организаций). Рассмотрение примеров ведется 
таким образом, чтобы получить ответы на вопросы «какой пункт 
этического кодекса должен быть использован в оценке данной ситуации?» 
и соответствует ли поведение инженера в описываемом случае норме 
выражаемой данным пунктом? В качестве примера приведем статью 
«Общественное благо и обладание информацией, причиняющей ущерб 
интересам клиента» из V тома «Мнений редколлегии этического 
обозрения». Статья (как и другие статьи данного издания) состоит из 5-ти 
разделов: «Факты», «Вопросы»,  «Ссылки», «Обсуждение», «Вывод». 
В разделе «Факты» описывается следующая ситуация. Корпорация 
XYZбыла извещена организацией, осуществляющей контроль за 
загрязнением окружающей среды, о том, что в течение 60 дней она должна 
представить документы для получения разрешения на сброс 
промышленных отходов в получаемый контейнер с водой. XYZизвещается 
также о минимальных стандартах, которые должны быть соблюдены. 
Чтобы убедить власти в том, что получаемый объем воды после сброса 
отходов не будет превышать допустимый уровень загрязнения, корпорация 
нанимает инженера Доу, который должен осуществить инженерные 
консультационные услуги и представить детальный отчет. После 
завершения своих исследований Доу приходит к выводу, что сбросы 
фабрики превысят допустимый уровень загрязнения воды. Он заключает, 
далее, что корректирующие меры будут очень дорогими. Доу устно 
сообщает корпорации XYZо результатах своих изысканий. После этого 
корпорация прерывает контракт с Доу, полностью оплатив проведенные 
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им услуги, и сообщает, что инженер не должен представлять в корпорацию 
письменный отчет. Впоследствии Доу узнает, что властями объявлены 
публичные слушания и что корпорация XYZпредставила информацию в 
поддержку своего заявления о непревышении допустимого уровня 
загрязнения. 
Вопрос, который должен быть решен членами редколлегии эти-
ческого обозрения, — является ли этическим обязательством инженера 
Доу в данном случае сообщить о результатах своих исследований властям 
после того, как он узнал о слушаниях? 
В разделе «Ссылки» содержатся ссылки на разделы этического 
кодекса, имеющие отношения к рассматриваемому случаю. В качестве 
таковых указываются следующие. Раздел 1 — «Инженер руководствуется 
в своих профессиональных отношениях высочайшими стандартами 
честности и ведет себя в профессиональных вопросах по отношению к 
любому клиенту или работодателю как преданный агент или доверенное 
лицо». Пункт «с» того же раздела гласит: «Он должен известить клиента 
или работодателя, если полагает что проект не будет успешным». В 
разделе 2 содержится утверждение: «Инженер должным образом 
принимает во внимание безопасность, здоровье и благополучие людей при 
выполнении своих профессиональных обязанностей. Если его 
профессиональное суждение не принимается во внимание органами не 
технического характера, он должен ясно обозначить последствия. Он 
должен уведомлять соответствующие органы о любых обнаруженных 
условиях, угрожающих безопасности и здоровью людей». Пункт (а) того 
же раздела гласит: «Он не должен завершать, подписывать или скреплять 
печатью планы, которые не находятся в соответствии с требованиями 
безопасности для общественного здоровья и благосостояния и не 
соответствуют принятым инженерным стандартам. Если клиент или 
работодатель настаивают на таком непрофессиональном поведении, он 
должен поставить в известность соответствующие органы и прекратить 
дальнейшее выполнение службы или участие в проекте». Раздел 7: 
«Инженер не раскрывает конфиденциальной информации, касающейся 
состояния бизнеса или технических процессов любого настоящего или 
прежнего клиента или работодателя без его согласия». 
В разделе «Обсуждение» приводятся следующие оценки деятель-
ности инженера и их обоснования. Инженер Доу действовал в соот-
ветствии с требованием раздела 1 этического кодекса — «вести себя в 
профессиональных вопросах по отношению к каждому клиенту или 
работодателю как преданный агент или доверенное лицо». В соответствии 
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с духом этого требования инженер Доу известил корпорацию XYZо 
результатах своих исследований, показавших, что установленные 
стандарты нарушены. Его устное сообщение корпорации соответствует 
букве и духу процитированных выше положений из раздела 1 и пункта 
1(с). Расторжение контракта с полной оплатой за проделанную работу — 
это чисто деловое решение, которое, как можно предположить, вполне 
допускалось характером контракта между Доу и его клиентом. Как бы то 
ни было, Доу имел основание спросить, почему корпорация специально 
отметила, чтобы он не представлял письменный отчет. Известие о 
слушаниях ставит его лицом к лицу с обязательством в отношении 
безопасности, здоровья и благосостояния людей. Пункт 2(а) гласит, его 
обязательства по отношению к обществу первостепенны. Предполагается, 
что несоответствие сброса минимальным стандартам, установленным 
законом, несет в себе угрозу безопасности и здоровью людей. Та часть 
пункта 2(с), которая требует, чтобы инженер сообщал о 
“непрофессиональном поведении” “соответствующим 
органам”，существенна для обсуждаемой ситуации. Указание клиенту не 
представлять письменного отчета вкупе с информацией, представленной 
корпорацией для слушаний, ставит вопрос об обязательствах Доу, 
вытекающих из пункта 2(с). Мы понимаем его в данном контексте таким 
образом, что следовало бы квалифицировать как «непрофессиональное 
поведение» отказ Доу от защиты интересов общества. Выражение «планы 
и спецификации» из пункта 2(с) мы понимаем как включающее все 
инженерные работы. Эта частная ссылка может быть прочитана и в свете 
пунктов 2 и 2(а), которые ясно указывают на первостепенность защиты 
инженером безопасности, здоровья и благополучия людей в этом 
контексте. Раздел 7 кодекса не может нас остановить, поскольку 
сообщение инженера соответствующим властям о явной угрозе интересам 
общества не является в данном случае раскрытием технических процессов 
или состояния бизнеса клиента. 
В результате формулируется вывод: Доу имеет этическое обяза-
тельство сообщить о результатах своих исследований властям после того, 
как он узнал о слушаниях. 
Приведенный пример позволяет судить о том, насколько детально 
прорабатываются вопросы применения этического кодекса в конкретных 
ситуациях, с которыми сталкивается инженер в своей профессиональной 
жизни. 
Вместе с тем эффективность этических кодексов оставляет желать 
лучшего даже в странах с сильными профессиональными инженерными 
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обществами и ассоциациями. Она существенным образом зависит и от 
заинтересованности инженера быть членом данной профессиональной 
ассоциации (ибо нарушение кодекса может повлечь исключение из 
ассоциации), а также от способности сообщества установить в том или 
ином конкретном случае сам факт нарушения. 
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МОДУЛЬ 6. Формирование технократических 
представлений о развитии общества. 
Техноструктура XXI века 
1. Общие идеи технологического детерминизма 
2. Научно-техническое развитие и технократические 
футурологические концепции 
3. Позитивные и негативные аспекты развития современной техники 
 
1. Общие идеи технологического детерминизма 
Научно-техническая революция, место и роль техники и 
технологии в современном общественном развитии оцениваются 
философами, учеными и политиками далеко не однозначно: как 
оптимистически, так и пессимистически. В основе этих оценок лежат 
определенные философско-мировоззренческие ориентации и 
установки. Здесь можно выделить, прежде всего, две  
метафизические, противоположные  позиции – техницизм и 
антитехницизм.  
Техницизм и антитехницизмосновывается на технологическом 
детерминизме, с его представлениями об автономности технической 
рациональности, об определяющем и однозначном воздействии 
техники и технологии на общество, на все его сферы и стороны. В 
этой связи можно говорить о техницистской и антитехницистской 
философии техники.  
Техницизм – мировоззренческая позиция, абсолютизирующая 
роль техники и технологии в общественном развитии, заявляющая об 
их самодостаточности и способности к саморазвитию, выражающую 
веру в безусловную благотворность их прогресса для человечества и 
человека, в автоматическое изменение  общества под их 
воздействием. Другими словами, это техноцентризм, 
игнорирующий обратное воздействие самого общества на 
функционирование и развитие техники и технологии. Ему близки 
идеи сциентизма и технократии. 
Антитехницизм – позиция, выражающая критическое 
негативное отношение к технике и технологии, рассматривающая 
технику как враждебную, чуждую, разрушительную и 
дегуманизированную силу. Антитехницизму близки идеи 
технофобии. 
Технофобия – страх перед отчужденной техникой, восприятие 
ее как реальную угрозу человеческому бытию. В технофобии 
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выражается боязнь утраты гуманистических идеалов, нравственных 
норм и ценностей, человеческой индивидуальности. 
Оппозиция технофобии – технофилия. Технофилия – 
технический оптимизм, опирающийся на  сциентизм и 
абсолютизирующий позитивные перспективы развития техники и 
технологии, в противоположность технофобии как технологического 
пессимизма.  Признание за элитой ученых, менеджеров руководящей 
роли в обществе.  
    Оценка настоящего и будущего науки дается и в таких 
мировоззренческих позициях как сциентизм и антисциентизм. 
Сциентизм – преувеличенная мировоззренческая  оценка 
когнитивных, социальных  и практических возможностей науки, ее 
роли в жизни общества, в основе которой лежит некритическое 
принятие ее сторонниками следующих утверждений: 
? научное познание дает объективную и несомненную 
истину; 
? только научное познание дает объективное знание; 
? наука является безусловным средством социального 
прогресса; 
? только на основе науки могут и должны решаться все 
существующие в обществе практические, социально-политические и 
духовно-мировоззренческие проблемы.  
Идеи сциентизма, вера его сторонников в безграничные 
возможности науки и только в ее прогрессивное предназначение 
родились в эпоху Просвещения, отлившись в формулу: «Наука – 
основа социального прогресса».Однако как показало дальнейшее 
развитие самой науки и использование ее результатов в жизни 
общества, сциентистское понимание науки не выдержало проверку 
временем. Феномен «наука» оказался очень сложным,  
противоречивым и амбивалентным и в своем собственном бытии и во 
взаимодействии с обществом в целом, и его различными 
подсистемами (экономикой, политикой, духовной жизнью). 
Оказалось, что развитие науки само по себе, однозначно не является 
источником прогресса и требует экономического, нравственного и 
правового контроля со стороны общества, демократической 
экспертизы с опорой на здравый смысл и императив увеличения 
адаптационного ресурса человечества. 
Антисциентизм – оппозиция сциентизму в мировоззренческой 
оценке познавательных возможностей науки и ее роли в жизни 
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общества.Существует в двух формах: радикальной и умеренной. 
Радикальная формаделает упор на когнитивные ограничения науки, 
неизбежные отрицательные последствия ее результатов в развитии 
общества (совершенствование военного оружия, в том числе создание 
средств массового уничтожения с непредсказуемыми последствиями 
для самого существования человеческого рода, техногенные 
катастрофы, непомерно возросшее экологическое давление на 
природу как неизбежное следствие технического и технологического 
прогресса, требующего огромных энергозатрат для своего 
поддержания и др.).  
Антисциентисты подчеркивают, что от имени «науки» всегда 
выступают все тоталитарные режимы, предлагая и осуществляя 
различные по форме, но антигуманные по сути программы 
социального переустройства мира (коммунизм, национализм, расизм, 
моноглобализм). Идеология антисциентизма используется в качестве 
одного из философских оснований ряда оппозиционных современной 
цивилизации социально-протестных движений(хиппи, антиглобализм, 
зеленые, духовно-религиозные практики древнего Востока – буддизм, 
зороастризм и т.п.). Умеренная форма антисциентизма, выступая 
против сциентистской абсолютизации и гипертрофирования 
познавательных и практических возможностей науки, подчеркивает 
вместе с тем необходимую и незаменимую роль науки в обеспечении 
дальнейшего познавательного и социального прогресса, особенно в 
решении глобальных проблем современного человечества. 
Сциентизм и антисциентизм являются двумя крайностями в 
оценке роли науки в жизнедеятельности людей, по своему упрощают 
ситуацию, умаляют активно-творческую природу человека как 
социального субъекта, игнорируют роль социально-культурных 
факторов, экономики, политики и общественной практики в 
функционировании и развитии науки. 
Очевидно, что если сциентизм близок к техницизму, то 
антисциентизм – к антитехницизму(что не означает, впрочем, их 
полного тождества)  
Технократическое мышление – это особый вид 
метафизического, утилитарного мышления, которое абсолютизирует 
образ техники, машины, формально-логических схем и их роль в 
общественной жизни. В этом случае человек  рассматривается всего 
лишь как средство, фактор, участник какого-либо технологического и 
социального процесса, и имеет место ориентация на средства и  
методы  технической рационализации социальной действительности.  
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2. Научно- техническое развитие и технократические 
футурологические концепции 
На основе технологического детерминизма, техницизма и сциентизма 
сложилась технократическая концепция (теория)заявляющая о 
ведущей роли технических специалистов, инженеров, экспертов. 
Основывается на трудах Т. Веблена. Если повторить ее положения 
(модуль 3) – они следующие: 
● промышленная революция ознаменовала начало индустриализации 
и техника стала основой социального развития; 
● индустриальная система предполагает постоянные технические и 
технологические новации; 
● препятствием на пути научно технического прогресса является 
финансовая олигархия, монополизировавшая власть в обществе; 
● адекватной формой управления в условиях научно-технического 
прогресса является технократия как наиболее научно компетентная и 
мировоззренчески универсальная часть интеллигенции; 
 ● политическая система общества должна быть трансформирована в 
соответствии с идеалами технократии. 
В 1930-е гг. в США в обстановке экономического кризиса 
возникает общественное движение “технократии” организованные 
принципы и программа которого были направлены на построение 
“совершенного социального механизма”,что в полной мере 
согласовывалось с концепцией Веблена. Это движение провозгласило 
приближение новой социальной эры (общества всеобщего 
благоденствия), когда роль инженерно-технической интеллигенции 
станет главенствующей, функции собственников перейдут к 
управляющим корпорациями, и когда будет осуществляться 
бескризисное регулирование экономики, распределение 
энергетических ресурсов в масштабах страны и т.п.  
Технократическое движение в США было достаточно широким, 
число его низовых организаций доходило до 300. Все эти организации 
объединяло стремление совершить индустриальный переворот, 
используя научное планирование производства в широких масштабах.   
Наибольшее распространение идеи технологического детерминизма 
получили в концепциях «стадий роста» (У. Ростоу), 
«постиндустриального общества» (Д. Белл), «нового 
индустриального общества»с господством технократии (Дж. 
Гэлбрейт), «технотронного общества»(З. Бжезинский),  и др.  
Остановимся на кратком анализе некоторых из них. 
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Теория «единого индустриального  общества».Реймон Клод 
Фердинанд Арон(1905-1983) –французский социолог, философ, один 
из родоначальников теории «индустриального общества». Оценивая 
развитие Европы после 2-й мировой войны, отмечал, что 
значительный подъем в производстве и потреблении – это новый 
промышленный переворот, достигнутый в результате колоссальных 
изменений, движущей силой которых явилась автоматизация 
производства, повышение производительности труда, огромное 
увеличение объема производимой продукции и «революция в 
доходах». 
Концепция  «постиндустриального  общества» Д. Белла  
(1919-2011).  Белл – американский социолог и футуролог, ведущий 
представитель социального прогнозирования. В работах «Встречая 
2000 год» (1968) и «Грядущее постиндустриальное общество» 
выразил мнение, что бурное развитие техники и науки сделает 
излишними социальные революции, а «индустриальное общество» 
(Арон), базирующееся на использовании машин для производства 
товаров, вступит в новый этап социальной жизни – 
«постиндустриальное общество», которое будет основано на развитии 
науки, научных знаний. Эти новые общественные отношения и 
структуры должны будут растворить в себе противоположные 
социальные системы. 
Отличительными  признаками (их пять) «постиндустриального 
общества» становятся: 
1. От  производства  товаров -  к  экономике  обслуживания. 
2. Ведущая  сила в управлении обществом – профессиональные  
специалисты (технократы и «большие ученые»). 
3. Саморазвивающийся технологический рост при широком 
развитии теоретических  знаний. 
4. Повсеместное распространение «интеллектуальной  
технологии»  информатика, программирование, системный  анализ; 
колоссальный  рост умственного  потенциала. 
5. Саморазвивающийся  экономический  рост.  Импульсы -  не  
свобода  и равенство, а экономика  и власть. Деидеологизация, 
конвергенция. 
Теория «технотронной эры» З. Бжезинского(род. в 1928 г. в 
Варшаве; с 1938 г. живет в США), американский политолог, социолог 
и государственный деятель. В 1977-1981 гг. был помощником 
президента США по национальной безопасности. В основном труде 
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«Между двух веков. Роль Америки в технотронную эру» Бжезинский 
констатирует, что человечество вступает в новый этап развития, 
определяемый не социальными революциями, а НТП. Этот 
качественный скачок происходит эволюционно с низшей стадии – 
аграрной – через промышленную в «технотронную эру», где 
решающая роль переходит к автоматам, компьютерам и 
кибернетическим системам, а главной и решающей силой становится 
наука. В мире останется главное противоречие между развитыми и 
неразвитыми странами, причем последним следует оказывать 
необходимую посильную помощь государствам, наиболее 
приблизившимся к «технотронной эре», ради создания единого 
мирового сообщества, навсегда избавленного от конфликтов и 
антагонизмов. Выступал против тоталитаризма во всех его формах и 
проявлениях. 





10 признаков «технотронной эры»: 
1. Экономика услуг, информатика и кибернетика,  человек  
устраняется от управления  машинами. 
2. Скука   жизни  без цели. 
3. Всю жизнь учеба. 
4. Компетентность – инструмент власти. 
5. Университеты  вторгаются в жизнь  (мыслящие  машины). 
6. Прагматизм, наука  - роль идеологии. 
7. Женщины  стремятся  к власти. 
8. Телевидение. 
9. Связь  силовых  структур  с учеными  и промышленниками. 
10. Рост  интереса к качеству  жизни в целом. 
Следует отметить, что с конца 70-х гг. ХХ в. Происходит 
некоторое обновление техницизма и технократического мышления. 
Можно говорить даже о неотехницизме, который в известной мере 
критично относится к возможностям техники и технологии в 
переустройстве общества. Однако в нем технике и технологии по-
прежнему отводится центральная и определяющая роль в жизни 
общества, хотя и отмечаются отдельные недостатки, тупики и 
парадоксы технической рациональности, признается определенное 
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влияние социокультурного фактора на их развитие, даже говорится о 
необходимости гуманизации современной техники и технологии.  
 
3. Позитивные и негативные аспекты развития современной 
техники 
Наряду с материальными, производственными и прочими 
достижениями, неограничиваемое развитие техники привело к 
необычайному обострению многих проблем. Как оказалось, комплекс 
негативных последствий технологического развития весьма широк. И, 
прежде всего, это проблемы, связанные с функционированием 
системы “человек - общество - природа”: исчерпание природных 
ресурсов, нарушение экологического равновесия, загрязнения 
природной среды и т.д.  Можно выделить ряд позиций негативного и 
позитивного воздействия техники на человека так, как это 
представлено в данной таблице. 
 












Из трудовой деятельности может 
вытесняться созидательное творческое 
начало, что во многом способствует 
распространению и ускорению массового 
сознания. 





Знание универсальных законов 
природного мира может вытесняться 
конкретными навыками действий с 
приборами и машинами, что ведет к узкой 
специализации деятельности. 




успехи медицины, создание 
Превращение человека в «придаток» 
машины, вызывая его зависимость и 
отчужденность, проблемы мегаполисов, 




комфортной среды обитания 
и т.п. 
модифицированных продуктов, мутации 
вирусов, болезни как следствия 
применения новых технологий (лучевая 
болезнь) и т.д., стремление создать 
искусственный интеллект, сделать 
реальным клонирование человека могут 
превратить его в объект манипулирования 
и использования для различных целей. 
                                               По отношению с природой 
Создание 
искусственной среды 





Развитие техники способствует 
утрате естественных связей человека и 
природы (особенно для жителей 
мегаполисов); человека становится 
беспомощным в естественной природе при 
утрате своих технических достижений. 




возможность видеть то, что 
скрыто из-за своего 
сверхмалого или 
сверхбольшого размера либо 
пространственно-временной 
удаленности. 
Изменение реальных границ бытия 
приводит человека к гипертрофии своего 
могущества и утрате пиетета перед 
природой («благоговения перед жизнью» 




МОДУЛЬ 7. Формирование техноструктуры ХХI века 
1. Феномен технонауки. Структура технонауки 
2. Стратегические направления развития современных технологий 
1. Феномен технонауки. Структура технонауки 
 
В последней трети ХХ века   возникает феномен технонауки 
Технонаука изменила сам принцип взаимосвязи науки и 
техники.До последней трети 20 в. Их взаимодействие происходило по 
схеме: фундаментальные исследования – прикладные исследования – 
разработка новой техники и технологий – внедрение. Процедура 
внедрения сводилась главным образом к поиску тех видов 
деятельности, которые открывали бы возможность применения новой 
технологии.  
В указанной модели инициатором технологических 
нововведений выступала наука, а вектор развития от науки и 
технологии. В современных условиях такая схема хотя и сохраняется, 
но перестает быть доминирующей. Сегодня инициаторами создания 
новых технологий выступают рынок и производство.  
   Научные достижения и технологии оказываются 
включенными в рыночные отношения, при этом товаром становится  
не только готовый продукт или услуги, но и саматехнология.В этой 
связи технонауку можно определить как взаимопроникновение науки и 
техники, обусловленное запросами рынка.  
Технонаука – это системное явление, которое возникает 
вследствие взаимодействия  нескольких видов деятельности: 
исследовательской (научной), производственной, деятельности по 
продвижению технологий на рынок и информационной деятельности, 
дающей возможность, с одной  стороны, довести потребительские  
интересы до исследователей, с другой – сделать  достоянием 






2. Стратегические направления развития современных 
технологий. 
Стратегические направления развития современных технологий 
и перспективные ориентации инженерной деятельности определяют 
конкурентноспособность любой национальной экономики 
Главную роль играет слияние четырех видов технологий: 
● нанотехнологии; 
● биотехнологии; 
● информационые технологии; 
● когнитотехнологии. 
В широком смысленанотехнология– это междисциплинарная  
область, ориентированная на теоретическое обоснование и разработку 
методов исследования, производства и применения продуктов с 
заданной атомарной структурой путем контролируемого 
манипулирования отдельными атомами и молекулами. В узком 
смысленанотехнология – это  совокупность  методов и приемов, 
обеспечивающих возможность такой манипуляции.Уже сегодня 
нанотехнологии стали специфическим мегапроектом, поскольку их 
разработка и реализация предполагают объединение 
естественнонаучных  дисциплин, технических наук и социально-
гуманитарного знания.  
Биотехнология, с одной стороны, это дисциплина, изучающая 
возможность использования закономерностей жизнедеятельности 
живых организмов для получения промышленным способом 
необходимой для человека продукции и создания живых организмов с 
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определенными, заданными свойствами, с другой – система приемов, 
обеспечивающих такое использование.  
Информационные технологии представляют собой 
совокупность видов деятельности, направленных на создание, 
обработку и управление потоками информации с помощью 
специально разработанных для этого технических средств.  
Технологии моделирующие  феномены сознания и 
обеспечивающие управление работой мозга получили название 
когнитотехнологии.  
Рассмотренные выше технологии можно назвать 
конвергирующими, стремящимися к «сращиванию». Концепт 
«конвергирующие технологии» был введен М. Кастельсом и получил 
аббревиатуру NBIC (N−нанотехнологии, B − биотехнологии,    I − 
информационная технология,C − когнитотехнология)  
Исследуя взаимодействие науки и техники как основу 
инженерной деятельности, философия предложила две модели такого 
взаимодействия – линейную и нелинейную. 
Линейная модельрассматривает технику в качестве прямого 
применения результатов научного познания, а технические науки – 
как прикладные науки. Наибольшее признание такая модель получила 
в 50-60-е годы ХХ в. Сегодня большинство специалистов признает, 
что линейная логика взаимосвязи науки и техники как движения от 
научного знания к техническому открытию и научно-технической 
инновации является слишком упрощенной.  
Нелинейная модель взаимосвязи науки и техники указывает на 
то, что в данном взаимодействии принимают участие не только 
наука и техника, но и целый ряд важнейших дополнительных 
факторов социального, политического и другого характера. Так С. 
Тулмин рассматривает социально-экономические условия и 
профессиональные ориентации инженеров и техников как 
детерминанты технических нововведений.  
По мере развития инженерной деятельности и роста ее 
востребованности в обществе происходят изменения в социальной 
сфере, возникает особый феномен – техноструктура.Понятие 
«техноструктура» в середине ХХ века ввел Дж. Гелбрей, хотя 
подобные идеи высказывались ранее А. Сен-Симоном и Т. Вебленом.  
Техноструктура– это иерархическая организация, 
объединяющая людей от рядовых инженеров до профессиональных 
управляющих и директоров, владеющих техническими знаниями и 
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ориентирующихся на оптимальное развитие техники. Техноструктура  
возникает вследствие того, что различные технические специалисты 
имеют в обществе различный социальный статус, зависящий от 
уровня принятия ими решений.  
Социальная прослойка высших функционеров производства и 
управления, имеющих доступ к власти, получила название 
«технократия». Понятие технократии используется для обозначения 
социологической концепции, утверждающей необходимость 
установления политической власти технических специалистов, 
осуществляемой на основе научного знания в интересах всего 
общества в противовес частнособственнической власти капитала. 
Общество, в котором функция контроля от субъекта собственности 
переходит к техническому персоналу и персоналу управления, 
становится технократическим. Такую смену субъекта контроля, как 
отмечалось выше, Дж. Бернхейм называл «революцией менеджеров», 
а Д. Белл «молчаливой революцией».  
       В 80-е годы ХХ в. возникла концепция неотехнократизма, 
согласно которой научно-техническое развитие – это не просто один 
из определяющих факторов социального прогресса, а фактор, 
который сам нуждается в оценочном и корректирующем контроле и 
вмешательстве экспертов, в том числе экспертов гуманитарного 
профиля.  
   Необходимость социальной и гуманитарной экспертизы при 
использовании научно-технических разработок нашла свое 
обоснование в концепции экспертократии, предложенной Дж. 
Мойнихеном и А. Гоулднером. Согласно им экспертократия 
формируется на основе: 
● общности образования; 
● обшности стиля мышления; 
● общности ценностных идеалов; 
●наличия «культуры критического дискурса», т.е. навыков     
критичекого мышления.  
Независимо от модификации, технократические концепции 
существенным образом упрощают не только социальные процессы и 
сущность самого человека, но и содержание технической 
деятельности. Наличие технократических мировоззренческих 
ориентиров свидетельствует о том, что в современной цивилизации 




МОДУЛЬ 8. Человек в техносфере. Экономические, 
социокультурные и экологические последствия развития 
техники. 
1. Современное общество и техносфера 
2. Прогнозы и предостережения 
 
1. Современное общество и техносфера 
В процессе бурного развития науки и техники, а также их 
взаимопроникновения формируется особое явление – техносфера . 
Техносфера – это системная многоуровневая искусственно 
созданная с помощью техники реальность, включающая человека и 
меняющая его образ жизни.  
Техносфера как глобальная искусственная среда содержит в 
себе следующие компоненты: 
● технические объекты и технологические процессы, а также 
деятельность по их проектированию, созданию и внедрению; 
● систему объектов обеспечения промышленного и 
сельскохозяйственного производства; 
● поселения – центры искусственной окружающей среды, а также 
поддерживающую их инфраструктуру и соединяющие их 
коммуникации; 
● технические изделия, или окружающий человека мир вещей; 
химические вещества, произведенные промышленностью; 
отходы производства, требующие утилизации; 
● фундаментально измененные человеком элементы биосферы.  
Развитие техногенной цивилизации в значительной степени 
определялось и продолжает определяться становлением и прогрессом 
техносферы, использованием ее преобразовательных возможностей с 
целью удовлетворения многообразных человеческих потребностей: 
материальных, социальных, информационных. Возрастание этих 
потребностей приводит не только к росту техносферы, но к усилению 
зависимости от нее самого человека.  
В ХХ и ХХI веках в процессе развертывания научно-
технического прогресса (НТП) наблюдается генезис новых элементов 
техносферы, во многом благодаря развитию науки  современного 














Рис.Основные структурные единицы научно-технического 
комплекса современных развитых стран 
 
НИП – национальные исследовательские программы: 
государственные или частнопромышленные (в зависимости от того 
кто выступает главным организатором, источником финансирования 
и исполнителем). Два основных вида НИП: продукционные и 
технологические (в зависимости от характера цели программы). Цель 
продукционных НИП – создание конкретного научно-технического 
продукта. Цель технологических НИП – создание новых технологий. 
Примеры продукционных НИП США: «Шаттл», «Стратегическая 
оборонная инициатива» (СОИ) и др. Примеры технологических НИП 
США: микроэлектроника, биотехнологии, вычислительная техника. 
КИЦ – кооперативные  исследовательские центры (временные 
объединения научных и инженерных ресурсов различных 
организаций для решения конкретной научно-технической проблемы, 
важной для всех учредителей). 
Виды КИЦ: 1) вузовско-промышленные центры (на основе 
совместных договоров университетов с частными фирмами); 2) 
целевые научно-исследовательские фонды (для решения научных 
проблем межотраслевого  или регионального характера); 3) 
совместные исследовательские центры государства и частного 
бизнеса; 4) совместные исследовательские центры государства.  
РИП – региональные исследовательские проекты (исследовательские 
объединения разных форм собственности и управления для решения 
проблем регионального развития). 
 
Технополис– совокупность научно-производственных 
комплексов, расположенных на территории небольшого города. 
НАУКА 











Впервые процесс создания технополисов начался в США, причем 
стихийно, а в Японии он стал основой научно-технической политики. 
Здесь в 1970-е гг. была разработана «стратегия технополисов» − 
стратегическая линия развития, в основе которой лежит 
государственно-организованный процесс создания своеобразных 
«центров роста», т.е. научно-технологических комплексов, способных 
воспринимать новые открытия, превращать их в научно-технические 
разработки прикладного характера и обеспечивать 
конкурентноспособное производство. 
Например, Цукуба известен как «Научный город» Японии. Здесь 
расположены НИИ промышленных технологий, сельского хозяйства, 
Японское агентство аэрокосмических исследований,  Университет 
Цукубы и много других государственных и частных научно-
образовательных учреждений. 
Примерами технополисов являются: Обнинск, Серпухов, 
Арзамас-16, Пущино и др. (РФ). Этапами создания технополисов 
стали такие формы научно-производственной интеграции, как 
исследовательский парк, технопарк, промышленный парк, 
инкубаторы. 
Технопарк – научно-производственных комплекс на небольшой 
территории, где функционирует множество малых наукоемких фирм.  
Феномен научных парков возник в 50-е гг. прошлого века как 
результат стихийного образования множества наукоемких фирм 
вокруг исследовательских центров типа Массачусетского 
технологического института в США или Кембриджского 
университета в Англии. Примеры: «Научно-технологический парк» 
(Минск) – по инициативе БГЭУ при поддержке Министерства 
образования и Мингорисполкома; «Академтехнопарк» (2003 г.) − 
НАН РБ и 30 предприятий; «Метолит» на базе БНТУ (Минск, РБ);  
технопарки МИФИ, МГУ, НГУ (РФ) и др.  
Частью научного парка является инкубатор – это здание или 
несколько зданий в технопарке, в которых на условиях аренды (3 -5 
лет) размещаются малые наукоемкие фирмы-клиенты. 
Регион науки – территория, в экономике которой  главную роль 
играют научно-исследовательские комплексы (университет + 
исследовательский центр + промышленные наукоемкие  фирмы + 
учреждения сервиса + коммуникационная сеть). Примеры: 
Силиконовая долина (США), департамент Иль де Франс с Большим 
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Парижем (Франция), зона Аахена (Германия), Коридор М-4 
(Великобритания), район Цукубы (Якубы), Новосибирск (РФ) и др.  
Проникновение науки и техники во все сферы общественной 
жизни, появление новых форм научно-технической  и научно-
производственной интеграции обусловили необходимость 
развернутого анализасоциальных, экологических и гуманитарных 
последствий  использования научно-технических достижений.  
2. Прогнозы и предостережения 
Наряду с материальными, производственными и прочими 
достижениями, неограничиваемое развитие техники привело к 
необычайному обострению многих проблем. Как оказалось, комплекс 
негативных последствий технологического развития весьма широк. И, 
прежде всего, это проблемы, связанные с функционированием 
системы “человек - общество - природа”: исчерпание природных 
ресурсов, нарушение экологического равновесия, загрязнения 
природной среды и т.д. Вместе с тем технологическая экспансия 
захватила не только материальную сферу жизни и деятельности 
человека, она повлияла на естественную среду его обитания. 
В 20 в. техника, обретая (как это не парадоксально) некое 
самостоятельное и, как кажется, неуправляемое существование, 
начинает проникать  и модифицировать внутреннюю жизнь человека. 
Это существенно расширяет комплекс последствий “технизации” 
общества. Помимо экологических, природоохранных проблем, он 
включает проблемы личностного, социально-психологического и 
правового характера. 
“Технология, – пишет японский философ Т. Имамичи, − 
подобно природе, стала нашей новой средой обитания, имеющей свои 
собственные цели, которые независимы от человеческих, поскольку 
технология как среда, как бытийственная тональность машинных 
образований, сама определяет свое направление развития”. 
Современные ученые обращаются к изучению 
психологического воздействия техники, трансформации духовной 
сферы человека, а также к таким феноменам 20 в., как одномерность 
человеческой личности, всеобщее “омассовление” и т.д. Отмечается 
всевозрастающая зависимость человека от достижений техники, 
подавление деятельной активности, обострение морального кризиса, 
кризиса человеческой нравственности в условиях технологической 
урбанизации. Все чаще высказываются предположения о 
возможности перехода технологического развития в такую фазу, 
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когда развитие превратится в экспансию и станет неуправляемым. 
Таким образом, на смену восторгам приходит тревога и опасения. 
Критическая оценка техницистского оптимизма, радужных 
перспектив теории технократического благоденствия нашла 
отражение в художественных произведениях современных писателей, 
в том числе антиутопиях (“Прекрасный новый мир” О. Хаксли, “451 
по Фаренгейту” Р. Брэдбери, “Утопия 14” К. Воннегута и др.). Эти 
произведения нужно рассматривать как предостережение 
человечеству, критику технократического тоталитарного государства, 
в котором доведенные до совершенства наука и техника подавляют 
индивидуальность и свободу человека. 
Проблемный анализ гуманитарной составляющей в современной 
философии техники представлен такими именами, как Льюис 
Мамфорд, Мартин Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, Жак Эллюль и др. 
Основную причину всех социальных зол и потрясений 
современной эпохи американский социолог Мамфорд (1895-1990) 
видит в возрастающем разрыве между уровнями технологии и 
нравственности, который по его мнению, уже в недалеком будущем 
угрожает человечеству порабощением со стороны безличной 
Мегамашины, то есть предельно рационализированной, 
технократической организации общества. Научный прогресс со 
времен Ф. Бэкона и Г. Галилея Мамфорд называет 
“интеллектуальным империализмом”, жертвой которого пали 
гуманизм и социальная справедливость. Наука трактуется 
Мамфордом как суррогат религии, а ученые, − как сословие новых 
жрецов. Поэтому Мамфорд призывает остановить научно-
технический прогресс и возродить социальные ценности 
средневековья, которое он ныне изображает “золотым веком” 
человечества. 
В 1930г. Мамфорд опубликовал статью, в которой доказывал, 
что техника должна рассматриваться комплексно, в аспектах “ее 
психологического, как и практического, происхождения” и оценивать 
технику следует в эстетических терминах в такой же мере, как и 
технических.  В 1934г. выходит книга “Техника и цивилизация”, в 
которой Мамфорд дает развернутый анализ широкого круга проблем 
“механической цивилизации”. 
Рассматривая современное восприятие техники, Мамфорд не 
склонен переоценивать роль технического развития, внедрения 
технических средств в жизнь общества. Через 30 лет после “Техники 
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и цивилизации” вышла книга “Миф о машине”. В этой книге 
Мамфорд утверждает, что человек не “делающее”, а “мыслящее” 
существо, его отличает не делание, а мышление, не орудие, а дух, 
являющийся основой самой “человечности” человека. 
По Мамфорду, сущность человека не материальное 
производство, а открытие и интерпретация, значимость которых вряд 
ли можно переоценить. “Если бы внезапно исчезли все механические 
(технические) изобретения последних пяти тысячелетий, − пишет 
Мамфорд, это было бы катастрофической потерей для жизни. И все 
же человек остался бы человеческим существом. Но если бы у 
человека была отнята способность интерпретации... то все, что мы 
имеем на белом свете, угасло бы и исчезло быстрее, чем в фантазии 
Просперо, и человек очутился бы в более беспомощном и диком 
состоянии, чем любое другое животное: он был бы близок к 
параличу”. Для Мамфорда человек есть “прежде всего само себя 
созидающее, само себя преодолевающее, само себя проектирующее 
животное существо”. 
Мамфорд типологически подходит к анализу феномена техники. 
Так, современная техника, это “образец монотехники или 
авторитарной техники, которая, базируясь на научной интеллигенции 
и квалифицированном производстве, ориентирована главным образом 
на экономическую экспансию, материальное насыщение и военное 
превосходство”. Корни монотехники восходят к пяти-тысячелетней 
древности, к тому времени, когда человек открыл то, что Мамфорд 
называет “мегамашиной”, т.е. строгую иерархическую социальную 
организацию. 
Стандартными примерами мегамашин являются крупные армии, 
объединения работников в группы, такие как, например, те, которые 
строили египетские пирамиды или Великую Китайскую стену. 
Мегамашины часто приводят к поразительному увеличению 
количества материальных благ, однако ценою ограничения 
возможностей и сфер человеческой деятельности и стремлений, что 
ведет к дегуманизации. 
Примерно в то же время, что и Мамфорд, проблемами техники в 
контексте философской антропологии занимался Х. Ортега-и-Гассет. 
Широко известно сочинение Ортеги-и-Гассета “Восстание масс” 
(1930). Эта работа стала своего рода знаком эпохи, получила 
огромную популярность и была переведена на много языков. В ней 
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философ фиксирует, что Европа переживает самый тяжелый кризис, 
который когда-либо выпадал на долю народов и культур. 
       В 1935 г. вышла работа Ортеги-и-Гасета “Рассуждения о 
технике”. В ней он дал обобщенную картину эволюции техники, 
разделяя ее историю на три главные периода: техника отдельного 
случая; техника ремесленника; техника, создаваемая техниками и 
инженерами. Различие между этими тремя видами техники состоит в 
способе, открываемом и выбираемом человеком для реализации 
созданного им проекта того, кем бы он хотел стать, “делать себя”. 
       В первый период техника изобретается благодаря случаю, в 
силу обстоятельств. Во второй период некоторые достижения техники 
осознаются как таковые, сохраняются и передаются от поколения к 
поколению ремесленниками. Но и в этот период еще отсутствует 
сознательное изучение техники, того, что сегодня называют 
технологией. Техника является лишь мастерством и умением, но не 
наукой. И только в третий период, с развитием аналитического 
способа мышления, исторически связанного  с возникновением науки 
Нового времени, появляется техника техников и инженеров, научная 
техника, “технология” в буквальном ее понимании. 
Техницизм современной техники радикально отличается от 
всего того, что давали все предыдущие виды техники. Согласно 
Ортеге, “современная техника предоставляет человеку возможность 
независимой деятельности, что проявляется как в самой технике, так 
в еще большей мере в чистой (или научной) теории”. 
В наше время, считает Ортега, человечество прежде всего 
обладает техникой в существенном смысле этого термина, то есть 
технологией, а лишь затем техникой в смысле технических устройств. 
Люди теперь хорошо знают, как реализовать любой проект, который 
они могли бы выбрать, − даже до того, как они выберут тот или иной 
конкретный проект. Усовершенствование научной техники ведет, по 
мнению Ортеги, к возникновению и иссяканию способности человека 
воображать и желать этого первичного и врожденного качества, 
ставящего на первое место объяснение того, как создаются 
человеческие идеалы. 
Проблемы технического развития рассматривает М. Хайдеггер в 
книге “Вопрос о технике” (1954). Он отвергает традиционное мнение, 
которое сводится к тому, что техника является нейтральным 
средством в руках человека. Размышляя о сущности техники, 
философ полагает, что она не ограничена рамками узкотехнического, 
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и пытается включить современную технику в более широкий 
контекст.  Техника не только средство для достижения целей. “В 
самом злом плену у техники, − пишет Хайдеггер, − мы оказываемся 
тогда, когда видим в ней что-то нейтральное...”. 
       Инструментальное понимание техники вошло в привычку. 
Согласно Хайдеггеру, понятие техники предполагает значительно 
более глубокое понимание: “Техника – не простое средство, Техника 
– вид раскрытия потаенного. Это область выведения из потаенного, 
осуществления истины”. 
 Технику наших дней отличает особый характер процесса 
“раскрывания”. Раскрывая ранее неведомое – извлекая, 
перерабатывая, накапливая, распределяя, преобразовывая, техника 
изменяет облик окружающей природы. Вместе с тем как способ 
раскрытия истины, способ понимания техника изменяет и само 
восприятие природы человеком, изменяет картину мира в целом. 
       Хайдеггер иллюстрирует свое рассуждение следующим 
образом: “На Рейне поставлена гидроэлектростанция. Она ставит реку 
на производство гидравлического напора, заставляющего вращаться 
турбины, где вращение приводит в действие машины, поставляющие 
электрический ток, для передачи которого установлены 
электростанции со своей электросетью. В системе взаимосвязанных 
последствий поставки электрической энергии сам рейнский поток 
предстает чем-то предназначенным как раз для этого. 
Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроен старый 
деревянный мост, веками связывающий один берег с другим. Скорее 
река встроена в электростанцию. Рейн есть то, что он теперь есть в 
качестве реки, а именно поставщик гидравлического напора, 
благодаря существованию электростанции. Чтобы хоть отдаленно 
измерить чудовищность этого обстоятельства, на секунду задумаемся 
о контрасте, звучащем в этих двух названиях: “Рейн, встроенный в 
электростанцию для производства энергии” и “Рейн, о котором 
говорит произведение искусства, одноименный гимн Ф. 
Гельдерлина”. Нам возразят, что Рейн все-таки еще остается рекой 
среди своего ландшафта. Может быть, но как? Только как объект, 
предоставляемый для осмотра экскурсионной компанией, 
развернувшей там индустрию туризма”. 
       Таким образом, технический прогресс оказывает 
губительное воздействие не только на окружающую среду, но и на 
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восприятие человеком мира. Более того, техника сама становится 
средой обитания человека. 
       Один из наиболее радикальных подходов к анализу 
технологического, индустриального, массового общества был дан 
немецко-американским социологом и философом Гербертом Маркузе 
(1898-1979) в работе “Одномерный человек”. Эта работапродолжает 
критическую линию в оценке перспектив технологического развития 
на Западе. Основные положения книги обращают читателя к 
тоталитарному характеру массового общества и рассмотрению новой, 
специфической формы отчуждения, результатом которой стало 
появление одномерного мышления, одномерного человека. 
       Согласно Маркузе, в современном обществе технический 
аппарат производства функционирует не как простая сумма 
инструментов, которые могут быть изолированы от вызванных ими 
социальных и политических последствий, но скорее как система, 
которая однозначно определяет продукт этого производственного 
аппарата, а также действия по его обслуживанию и развитию. 
Механизированное и стандартизированное производство, требования 
его функционирования навязывают соответствующие экономические 
и политические ограничения на труд, досуг, на материальную и 
интеллектуальную культуру. В соответствии с тем, как общество 
организует свою технологическую базу, оно становится 
тоталитарным. “Тоталитарными, − пишет Маркузе, − являются не 
только специфические формы правительства или стоящие у власти 
партии, но также и специфическая система производства и 
распределения, которая вполне совместима с “плюрализмом” партий, 
газет, “уравновешивающих сил”. 
       Политические силы, считает Маркузе, утверждают себя 
через свою власть над техническим прогрессом и технической 
организацией аппарата управления. Правительства государств такого 
(индустриального, информационного) типа только тогда могут 
защитить и утвердить себя, когда они в состоянии мобилизовать, 
организовать и использовать технические, научные и 
производственные возможности цивилизации. 
       Технический производственный аппарат имеет тенденцию 
стать тоталитарным в такой степени, что определяет не только 
социально необходимые профессии, умения и установки, но и 
индивидуальные потребности и ожидания. “Все это делает технику, 
− заключает Маркузе, − наиболее эффективным политическим 
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инструментом в любом обществе, в основе которого лежит 
механизированное и стандартизированное производство”. 
Массовое общество требует всецело подчиненного индивида, и 
само формирует его. Научное управление и организация создают 
предпосылки автоматической идентичности, когда, согласно Маркузе, 
индивид начинает идентифицировать себя с существованием, которое 
навязывается ему и находит в этом источник своего развития и 
удовлетворения. “Эта идентичность, − пишет Маркузе, − является не 
иллюзией, а реальностью. Тем не менее, эта реальность составляет 
более прогрессивную форму отчуждения. Оно становится полностью 
объективным: отчужденный субъект наслаждается своим 
отчуждением”. 
Таким образом, технологический прогресс не только не 
оправдал надежды на преодоление кризисной ситуации, но даже 
усугубил состояние отчуждения и “потерянности”. 
“Омассовленный” человек находит удовлетворение в своем 
настоящем, привыкает к нему, переводя болезнь в хроническую 
форму. Появляется одномерность, которая существует везде и во всех 
формах. Одномерное поведение и мышление характеризуются тем, 
что все идеи, чувства и мысли покидают область рассуждения и 
действия и сводятся к терминам реальности. То же самое происходит 
и с ценностями. 
Маркузе критически оценивает складывающуюся ситуацию в 
обществе господствующей технологии, предсказывая негативные 
перспективы его развития. Маркузе призывает к бунту. Он уверен, 
что человек все еще способен изменить социальные и экономические 
структуры. Индивидуальная свобода должна означать восстановление 
самостоятельного мышления и автономии личности. 
Возможности  изменения общества Маркузе связывает с 
искусством и сохранением личностных отношений: “Образы и 
ценности будущего свободного общества должны уже быть не внутри 
несвободного общества, но только в межличностных отношениях”. 
Работы Маркузе оказали значительное влияние на развитие 
западной социологической мысли. 
В 1980 г. выходит работа американского социолога 
АлвинаТоффлера(род. 1928), посвященная так называемому 
обществу “третьей волны” (“Третья волна”). В яркой, образной и 
критической форме американский социолог показывает обострение 
социальных противоречий научно-технической революции. 
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Все многообразие технических достижений, которые 
реализовались в истории цивилизации, он представляет в виде трех 
технологических волн, которые радикально повлияли не только на 
облик экономики, но и на культуру общества, его ценности: первая 
волна была связана с возникновением аграрного хозяйства. Аграрное 
общество использовала примитивные технологии, основанные на 
обыденном опыте, передававшиеся из поколения в поколение. 
Доминирующим в них было применение ручного труда. 
Хозяйственная деятельность людей представляла собой земледелие, 
рыболовство, скотоводство, примитивное ремесло. Вторая волна – это 
комплекс технологий, обеспечивающих массовое, стандартное 
производство, характерное для индустриального мира, подобного 
огромной машине. Этоиндустриальное общество, для которого, по 
мнению Тоффлера, характерны централизм, гигантизм, однообразие в 
труде, массовая культура, низкий уровень духовных ценностей, 
угнетение людей, разрушение природы. Третья – современная волна, 
наоборот, связана с разукрупнением экономических и социальных 
структур, демократизацией, децентрализацией, изменением характера 
труда в направлении его интеллектуализациии и гуманизации. 
Тоффлер утверждает невозможность устранения нежелательных 
в социальном плане последствий НТР в пределах прежней, 
индустриальной технологической цивилизации и провозглашает 
близость супериндустриального общества. Предполагается, что из 
тупика технологической эры человечество может вывести новый 
супериндустриальный порядок, который уже начинает складываться. 
Прежде всего этот порядок появляется с изменением характера труда. 
Рутинная, повторяющаяся, монотонная, дегуманизированная работа с 
течением времени перстает быть эффективной, уходит в прошлое. 
Она уже отжила свой век в технологически развитых странах. 
Распространение сферы “третьей волны” предполагает совершенно 
иной тип труда. 
У супериндустриальной экономики, согласно Тоффлеру, 
существует потребность только в высококвалифицированных 
интеллектуальных рабочих. Для того, чтобы получить удовольствие 
от условий труда, от каждого потребуется изменение в организации 
не только производства, но и образования и социализации как 
таковой. До известной степени наличная классовая структура будет 
сжата, почти каждый станет профессионалом или управляющим в 
рамках полностью кооперированной структуры. 
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Путь перехода к обществу “третьей волны” связывается с 
гуманизацией всех сфер жизни современного человека на основе 
повсеместного внедрения новейшей компьютерной техники, которая 
позволит перейти от стандартизированного массового обслуживания 
к максимально индивидуальному. 
Как видно из приведенного обзора мнений, последствия 
технологического развития вызвали серьезное обсуждение и критику 
в философской, социологической, экономической и политической 
литературе. 
Вместе с тем намечаются новые подходы к пониманию роли и 
значения техники в жизни общества, рассматриваются возможности 
появления новых современных технологий, “безопасных” как в 
экологическом, так и в социальном отношении. 
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МОДУЛЬ 9. Виртуальная реальность как 
социокультурное явление информационного общества 
1. Информационное общество: история и основные 
характеристики 
2. Виртуальная реальности и киберпространство: эволюция 
представлений  
3. Интернет и этика 
 
1. Информационное общество: история и основные 
характеристики 
Фундаментальными направлениями  научно-технического 
прогресса, которые во многом определяют сегодня 
стратегические приоритеты развития социума и его культуры, 
являются информатизация и медиатизация общества.  
Информатизациейназывается быстрый и всеобъемлющий 
процесс создания и распространения информационно-
телекоммуникационных технологий, которые выступают 
основой современных цивилизационных изменений.  
Информатизация – объективная предпосылка 
формирования информационного (постиндустриального) 
общества. Теоретическое осмысление информатизации и 
особенно ее социальных и культурных последствий нашло свое 
отражение в ряде  таких понятий, как «информационный взрыв», 
«информационная революция», «информационное общество» и 
т.п., вошедших в концептуальный аппарат многих теорий, в том 
числе и в философию техники. 
Можно назвать ряд черт, присущих процессу 
информатизации: 
● глобальный характер вызванных им социальных и культурных 
изменений; 
● стремительное образование информационной среды, которая 
выступает и как внешнее условие функционирования техники, и 
как средство культурных коммуникаций; 
● появление целого ряда проблем, например, создание 
искусственного интеллекта, социальные и гуманитарные 
последствия функционирования и развития информационных 
технологий, проблема определения национальных, социальных и 
культурных приоритетов в области информатизации и т.д. 
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Информатизация представляет собой наукоемкий процесс, 
реализующий на практике разработки в области искусственного 
интеллекта. Искусственный интеллект, по существу, является 
метафорой для обозначения научного направления, цель которого – 
усиление интеллектуальной деятельности человека с помощью 
технических устройств.Основной целью исследований в области 
искусственного интеллекта является не замена человека машиной, а 
имитация его мыслительной деятельности, чтобы с помощью 
алгоритмизации и формализации отдельных фрагментов последней 
передать техническим системам рутинные мыслительные функции и 
тем самым расширить возможности человека в сфере 
интеллектуального творчества.  
Информационные технологии, будучи основой процесса 
информатизации, играют важную роль не толь и не столько в 
преобразовании знания, сколько меняют социальную коммуникацию. 
Наличие информационных технологий свидетельствует о том, что 
появляются сложные антропотехнические и социотехнические 
системы. В таких системах технические составляющие играют 
второстепенную роль, а на первый план выдвигается менеджмент и 
проектирование организационных структур.  
2. Виртуальная реальность и киберпространство: эволюция 
представлений. 
Благодаря информационным технологиям формируется 
особая, виртуальная реальность 
Идея виртуальной реальностисформировала 
принципиально новую для современной европейской культуры 
парадигму мышления, которая, по словам У. Эко, в отличие от 
классической простоты «гутенберговой цивилизации», 
предлагает «цивилизацию образа», где аллюзии и намеки 
визуализируются, огрубляются, «вытаскиваются на 
поверхность». 
Виртуальная реальность или виртуальный мир − это, во-
первых, вся символическая реальность, создаваемая человеком, мир 
культуры, знаков, мифов, символов и образов религий, идеальных 
объектов и теорий науки, образов и героев искусства и литературы. 
Во-вторых, искусственная реальность, которая создается человеком 
с помощьютехнических средств(компьютеров, компьютерных сетей 
и др.) реальность, с которой он взаимодействует, воспринимая 
предметы виртуальной реальности в своем сенсорном поле и 
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отвечая на ее стимулы своими реакциями (сенсорными, моторными 
и др.).  
Специалисты в области информационных технологий считают, 
что термин «виртуальная реальность»был предложен в 1984 году 
ученым-программистом, композитором, художником и писателем 
ДжарономЛаниром(JaronLanier). Однако, несмотря на то, что до 
этого времени термин «виртуальная реальность» не употреблялся в 
данном, конкретном словосочетании, идея и понятие виртуального 
существовало и использовалось уже в античной философии.  
      Рассуждения можно начинать с Аристотеля. Он пишет о 
«дюнамис», «энергейя» и «энтелехии» как о различении «бытия в 
возможности», процесса его актуализации и завершения 
актуализации, превратившееся в средневековой философии в 
«потенцию» и «актуализацию». Принципиально значимой категория 
виртуальности – virtus – является для Фомы Аквинского – с её 
помощью он разрешал проблему онтологического существования 
реальностей разного иерархического уровня и проблему образования 
сложного из простых элементов, в частности, души мыслящей, души 
животной и души растительной.  
Принципиально значимой категория виртуальности является для 
Фомы Аквинского – с её помощью он разрешал проблему 
онтологического существования реальностей разного иерархического 
уровня и проблему образования сложного из простых элементов, в 
частности, души мыслящей, души животной и души растительной: 
«Ввиду этого следует признать, что в человеке не присутствует 
никакой иной субстанциональной формы, помимо одной только 
субстанциональной души, и что последняя, коль скоро она 
виртуально содержит в себе душу чувственную и душу вегетативную, 
равным образом содержит в себе формы низшего порядка и 
исполняет самостоятельно и одна все те функции, которые в иных 
вещах исполняются менее совершенными формами. Подобным же 
образом должно сказать о чувственной душе в животных, о 
вегетативной душе в растениях и вообще обо всех более совершенных 
формах в их отношении к формам менее совершенным». Схоластика 
активно разрабатывает категорию виртуальности для решения 
принципиально важных проблем философии, а именно: возможности 
сосуществования реальностей разного уровня, образования сложных 
вещей из простых, энергетического обеспечения акта действия, 
соотношения потенциального и актуального.  
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В схоластической философии категории «вещь», «свойство», 
«энергия», «потенциальное», «актуальное» и др. стали пониматься 
иначе, чем в античной философии. Изменение, в сравнении с 
аристотелевской философией, заключается в установлении 
определенной связи (посредством virtus) между высшей и низшей 
реальностями, а в сравнении с платоновской парадигмой – в том, что 
категориальная структура, разработанная Аристотелем, сохраняется, 
но применяется только к одной из двух реальностей: 
субстанциональной, существующей в абсолютном времени и 
пространстве. 
Мыслитель Возрождения Николай Кузанский, рассуждая о 
«силе Бога» и решая проблемы актуальности существования и 
энергии, также активно пишет о виртуальности: «Эта абсолютная и 
всепревосходящая сила дает всякой семенной силе способность 
виртуально свертывать в себе дерево вместе со всем, что требуется 
для бытия чувственного дерева и что вытекает из бытия дерева; то 
есть в ней начало и причина, несущая в себе свернуто и абсолютно 
как причина всё, что она дает своему следствию». 
Возникновение естественнонаучного знания в Новое время 
приводит к формированию научной картины мира, что позволяет 
отказаться от божественной реальности – это значит, что все 
принадлежит только природной реальности, но при этом идея силы 
(virtus) сохраняется. Этой силе придается общекосмический масштаб, 
какой был у божественной реальности. Именно эта позиция породила 
дискуссии по поводу взаимоотношений науки и религии, науки и 
мистики, естественных и гуманитарных наук и пр. В Новое время, так 
или иначе, идею виртуальной реальности затрагивали известный 
философ и математик Лейбниц, разработав метафизическую теорию, 
получившей название монадологии, а также   Иммануил Кант, 
который исследовал феномены и ноумены в «Критике чистого 
разума». 
Таким образом, у виртуальной реальности, можно выделить два 
первоисточника − одним из них является идеалистическая трактовка 
бытия в философии, другим − трансцендентные миры, 
представляемые религиями.  
Итак, понятие «виртуальная реальность» имеет долгую и 
содержательную историю, связанную с философией, искусством, 
физикой и, наконец, в ХХ веке с информационными технологиями. В 
настоящее время в обиход вошли и такие, еще до недавнего времени 
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бывшие «нереальными», сочетания, как «виртуальная корпорация», 
«виртуальные деньги», «виртуальная демократия», «виртуальное 
обучение» и т.д. Глубина проникновения виртуальности в 
повседневную жизнь позволяет говорить о «виртуализации» 
социального и культурного  пространства общества. 
В настоящее время информационно-телекоммуникационные 
технологии начинают выступать в своей виртуальной ипостаси, 
которая в целом сводится к: 
1)анонимности коммуникации в информационно-
коммуникационной среде, что ведет к неподконтрольности и уходу от 
надзора традиционных социальных институтов;  
2)возможности игры с ролями и построение множественного 
«Я», что вызывает утрату определенности и устойчивости личности в 
социокультурной реальности и требует от человека постоянного 
включения в различные социокультурные дискурсы;  
3)максимизация возможностей любого рода конструирования, 
поскольку императив виртуализации утверждает власть образа, 
имиджа. Перенос значительной части социальных взаимодействий в  
информационно-коммуникационную среду затрудняет контроль над 
ними со стороны тех или иных социальных институтов. Во многом 
это связано с фактом «размывания» статусных позиций в 
виртуальных сетевых организациях, с исчезновением привычных 
«ответственных лиц», но которые можно было бы оказывать то или 
иное социальное давление.  
Однако в мире современной  информатизации и коммуникации 
можно выявить также и ряд парадоксов. 
Первыйиз них состоит в том, что информационное общество 
стремительно воспроизводит «общество ничегонезнаек». Это связано 
с тем, что «высокая» и «низкая» культура поменялись местами. В 
огромном коммуникационном пространстве возникла проблема 
потери смыслов, т.к. информационный мир – это всесилье 
обыденного и банального, а смыслы, в свою очередь, встраиваются в 
систему различных культурных кодов, идеологий, технологий и 
манипуляций. Носители современной информации способны 
подменять и искажать знание, заменять одну реальность другой, 
порождая бессмысленности. 
Второй парадоксинформационного мира заключается в 
возможности утраты современным обществом своей лидирующей 
роли. Это вызвано разрушением связей между «верхом» и «низом» и 
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между различными возрастными стратами. Оказалось, что насыщение 
информационного пространства автоматически не вызывает 
повышение организованности социума, поскольку виртуальная среда 
создает возможности для асоциальной коммуникации. 
Третий парадокс – управление системой, активированной «на 
вершине» и лишенной сигналов «снизу». В сети такое управление не 
может быть в принципе. Но информационные технологии вписаны в 
вертикали власти. Однако любое управление нуждается в коррекции 
снизу, опирающейся на граждан, на формы их самоорганизации, на 
то, что называется институциональной средой общества. 
Информационные технологии и властные доминанты создали разрыв 
не только между социальными стратами, но и соответствующими 
институтами, породив кризис управленческого сознания (потерю 
здравого понимания действительности). Этой «болезнью» страдают 
многие политики, военные, олигархи, представители «золотого 
миллиарда».  
Четвертый парадоксинформационного мира заключается в 
актуализации момента времени и создании пространства 
«вневременья», акцентировке на настоящем. Современные медиа 
формируют установку на «здесь и сейчас», направленную на 
выработку внеисторического сознания, что, в конечном счете, 
обессмысливает и настоящее. 
Пятый парадокс – разделение понятий «деятельность» и 
«делание». Практику человеческой деятельности сменила практика 
«делания». Современные новости, имиджи, политика «делаются», а 
публичная сфера – «изготавливается». У «делания», в отличие от 
деятельности, также отсутствует историческое время. Кроме того, 
изготовленная «коммуникация» уничтожает проблему коммуникации 
как морального отношения людей, редуцируя субъекта до уровня 
объекта – носителя информации, или «вещи», используемой в 
информации.  
В процессе компьютерной революции и интенсивного развития 
информационных технологий сформировалась новая 
социотехническая система  Интернет, открытие которого 
состоялось в 1991 г. Ее основу составляют локальные сети , 
объединяющие компьютерные и другие технические системы, 
различные базы данных, а также интерактивно взаимодействующих 
пользователей, подключенных к этим сетям.  
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В контексте философского осмысления интернет предстает как 
особая онтологическая реальность – киберпространство. 
Слово «киберпространство» впервые было упомянуто 
фантастом Уильямом Гибсоном в 1984 году в его романе 
«Нейромант» («Neuromancer») для обозначения глобальной 
многопользовательской виртуальной среды. Гибсон детально описал 
киберпространство, искусственный мир, к которому сейчас стремятся 
ученые, занимающиеся компьютерной графикой и интерфейсами 
человек-компьютер. «Киберпространство. Коллективная 
галлюцинация... Графическое представление данных, извлекаемых из 
банков памяти любого компьютера в человеческой системе... 
Световые линии, расчертившие кажущееся пространство разума», – 
писал Гибсон.  
Киберпространство – это специфический виртуальный мир, 
формирующийся в сознании, заполненный хранилищами информации и 
разного рода презентациями, который постоянно изменяется и 
раскрывается только по частям, начиная с произвольно выбранного 
места. Интернет как социотехническая система представлен не 
только не только блоками информации. Опосредованно, через тексты, 
он включает в себя людей – авторов сообщений различной степени 
истинности и ответственности.  
3. Интернет и этика 
Виртуальная реальность разворачивается в коммуникативном 
пространстве «Я и Другой», «Я и Общество». Но там, где есть 
личность и система межличностных взаимодействий, всегда 
возникают моральные проблемы, а в связи с развитием 
компьютерных и информационных технологий эти проблемы 
приобретают специфику, что дает основание для формирования 
особого направления – виртуальной  этики, или киберэтики.  
Правила взаимодействия в пространстве Интернета оказались, 
вероятно, первым столкновением массового пользователя с 
моральными нормами в данном специфическом контексте. Впрочем, 
такие правила были сведены к этикету (в сети они получили название 
«нэтикет»), хотя наряду со специальными рекомендациями типа «не 
затевать флейм-войн»  или не стоит цитировать и рассылать в своем 
сообщении излишне длинных фрагментов исходного сообщения», в 
основе нового этикета лежит универсальное правило «не поступай с 
другими так, чтобы тебе не хотелось оказаться на их месте». 
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 Необходимость моральной регуляции в сфере виртуальной 
реальности обусловила формирование в пространстве интернета 
этического кодекса, который можно рассматривать в качестве ядра 
киберэтики. Он включает в себя следующие принципы: 
● не использовать компьютер с целью навредить  людям;  
● не создавать помех и не вмешиваться в работу других 
пользователей компьютерных сетей; 
● не пользоваться файлами, не предназначенными для свободного 
использования; 
● не использовать компьютер для воровства; 
● не использовать компьютер для распространения ложной 
информации; 
● не использовать ворованное программное обеспечение; 
● не присваивать чужую интеллектуальную собственность; 
● не использовать компьютерное оборудование или сетевые ресурсы 
без разрешения или соответствующей компенсации; 
● думать о возможных социальных последствиях использования 
программ, которые вы пишите, или систем, которые вы 
разрабатываете; 
● использовать компьютер с самоограничениями, которые 
показывают вашу предупредительность и уважение к другим людям. 
Киберэтика имеет не только исторические основания, но и 
оригинальный предмет, в ином свете представляющий этические 
учения философов прошлого. Помимо моральных кодексов, она 
предлагает оригинальные и преобразует традиционные моральные 
дилеммы, положения и нормы, которые действительны и для 
виртуального, и для реального мира – к  примеру, золотое правило 
нравственности (декалог). Киберэтика, как и любая другая этика, 
исходит из реального человека с присущими ему склонностями души, 
волей и интеллектом, возможностями и потребностями. При этом она 
уникальна, поскольку в виртуальной среде знания и информация 
приобретают моральную значимость, слово есть ценность, и оно 
приобретает статус морального поступка, будучи произнесенными 
или подписанными, а понятие «Другой» становится единственным 
нравственным ограничителем для личного волеизъявления. 
Киберэтика регулирует область социальных отношений с помощью 
моральной системы ценностей, этических кодексов, как и любая 
другая этика; эти социальные отношения опосредованы 
современными компьютерными информационными и 
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коммуникационными технологиями и потому высокоизменчивы и 
подвижны, хотя и сохраняют органическую связь с традиционными – 
докомпьютерными и доинтернетными – отношениями. Как и другие 
уже сложившиеся или только формирующиеся новые направления в 
этике, киберэтика заслуживает пристального внимания и тщательного 
рассмотрения со стороны специалистов. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 
 
Аксиология (от гр. axia – ценность) − философское 
исследование природы ценностей. 
Антитехницизм(от гр. anti – против и techne – искусство, 
мастерство) – позиция, выражающая критическое негативное 
отношение к технике и технологии, рассматривающая технику как 
враждебную, чуждую, разрушительную и дегуманизированную силу. 
Антропология (от гр. anthropos – человек) – философское 
учение о человеке, его происхождении, сущности, смысле 
существования и т.д. 
Аппарат (от лат. apparatus) – техническое устройство, прибор, 
механизм или иное изделие, выполняющее отдельную операцию. 
Примеры: фотоаппарат, киноаппарат, сварочный аппарат и др. 
Артефакт  (от лат. artefactum – искусственно сделанное) – 
явление, процесс, предмет, появление которого по естественным 
причинам невозможно. 
Инженер (от фр. ingenieur, восход. к лат. ingenium – 
способность, изобретательность) – специалист с высшим техническим 
образованием, применяющий научные знания для решения 
технических задач, управления процессом создания технических 
систем, проектирования, организации производства, внедрения в него 
научно-технических нововведений. 
Инженерия – это процесс создания новых вещейв соответствии 
с предварительно установленными целями. Инженерное сообщество, 
являющееся субъектом инженерии, может на основании целей 
инженерной деятельности выбирать технику, концентрировать 
технику, внедрять технику в инженерный процесс, может направлять 
инженерный процесс и ограничивать его. 
Информатизация (от лат. information – формирование как 
выявление сущности, разъяснение) – это быстрый и 
всеобъемлющий процесс создания и распространения 
информационно-телекоммуникационных технологий, которые 
выступают основой современных цивилизационных изменений.  
Машина (фр. machine< лат. machinа – сооружение, восходит к 
гр. mechṓs – обман, похожее на уловку средство) – устройство 
выполняющее механическое движение с целью преобразования 
энергии, материалов или информации с целью замены или облегчения 
физического и умственного труда человека.  
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Метод (< гр. methodos − исследование)– способ теоретического 
или практического освоения действительности. 
Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой 
выработка и теоретическая систематизация объективных и 
обоснованных знаний о мире. 
Научно-техническая революция (НТР) – начавшаяся в 
середине ХХ века перестройка технических основ материального 
производства на основе превращения науки в ведущий фактор 
производства. 
Производство – специфически человеческий тип обмена 
веществами с природой, процесс активного преобразования людьми 
природных ресурсов с целью создания необходимых материальных 
условий для своего существования. Его взаимосвязанными частями 
являются материальное производство – создание материальных благ 
в рамках промышленности, сельского хозяйства, транспорта и др. и 
духовное производство — создание идей, ценностей и принципов в 
рамках науки, литературы, искусства, философии, религии. 
Социальный институт – устойчивый способ и форма 
организации совместной деятельности людей, посредством которых 
реализуются их общие потребности и интересы. 
Техника (от гр. techne) – совокупность средств человеческой 
деятельности (машин, конструкций, устройств), созданных для 
осуществления определенных производственных и 
непроизводственных процессов. 
Технические науки – область научных знаний, исследующих 
явления, важные для развития техники, либо саму технику. 
Направлены на изучение и разработку идеальных моделей 
искусственных материальных средств целесообразной деятельности 
людей.  
Техницизм – мировоззренческая позиция, абсолютизирующая 
роль техники и технологии в общественном развитии, заявляющая об 
их самодостаточности и способности к саморазвитию, выражающую 
веру в безусловную благотворность их прогресса для человечества и 
человека, в автоматическое изменение  общества под их 
воздействием. 
Техногенность (техногенный характер цивилизации) – 
придание технике и технологии господствующего места в системе 
накопленных культурных ценностей, когда их доминирование 
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подчиняет себе все прочие стороны человеческой жизни, а 
технократизм становится основным стилем мышления. 
Технократизм – стиль мышления и действия, ограничивающий 
содержание техники итехнологии только производственным смыслом 
и эффективностью, не учитывающий их гуманитарные и 
социокультурные аспекты. Техническая деятельность здесь 
превращается из средства жизни в ее самоцель.  
Технология – комплекс организационных мер, операций и 
приемов, обусловленный текущим уровнем развития техники и 
общества в целом, направленных на изготовление, обслуживание, 
ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и 
оптимальными завтратами. 
Техносфера – это системная многоуровневая искусственно 
созданная с помощью техники реальность, включающая человека и 
меняющая его образ жизни.  
Технофилия – технический оптимизм, опирающийся на  
сциентизм и абсолютизирующий позитивные перспективы развития 
техники и технологии, в противоположность технофобии как 
технологического пессимизма. Признание за элитой ученых, 
менеджеров руководящей роли в обществе 
Технофобия – страх перед отчужденной техникой, восприятие 
ее как реальную угрозу человеческому бытию. В технофобии 
выражается боязнь утраты гуманистических идеалов, нравственных 
норм и ценностей, человеческой индивидуальности. 
Труд – целесообразная, сознательная деятельность человека, 
направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества, 
в ходе которой человек с помощью орудий труда изменяет предметы 
природы, использует их свойства для достижения заранее намеченной 
цели. 
Факт (от лат. factum – сделанное, совершившееся) – форма 
эмпирического познания, состоящая в отражении в человеческом 
познании посредством языка какого-либо фрагмента реальности, 
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